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Profunda conmoción por el
encarcelamiento de Luis Mira
Luis Mira, ex-presidente del C.F. Sóller,
continuaba en prisión a la hora de cerrar esta
edición. A lo largo de la semana se venían
barajando especulaciones y rumores en torno a su
posible salida cié la cárcel de Palma en libertad bajo
La noticia de la detención y'encarcelamiento de Luis
Mira produjo una gran convulsión en Sóller. Aficionados y
directivos han ofrecido su opinión a este Semanario. Se ha
vuelto a realizar un amplio repaso a la gestión de Luis Mira,
siendo el motivo -de más amplio comentario el tema de la
vivienda del jugador Céspedes. En el contrato de este
jugador existía una clausula que determinaba que el alquiler
del piso estaría a cargo del propio Mira. No obstante, el
propietario de la vivienda asegura que desde hace más de
dos años la cantidad no le fue satisfecha. La directiva actual
ha tenido que establecer un diálogo con el propietario para
evitar el deshaucio.
Las informaciones sobre el caso del presunto narcotráfico
se han sucedido durante toda la semana. No se descarta por
el momento que se puedan producir nuevas detenciones. La
detención de Mira, Ginard y Miralles se produjo al observar
las fuerzas del orden que los tres empresarios realizaban
numerosos viajes a la península sin ninguna causa aparente
que lo justificara. Los ocho kilos de h ase h is fueron
encontrados al parecer, en la maleta de Sebastián Miralles al
llegar al aeropuerto de Son Sant Joan procedente de la
Península.
Los detenidos prestaron una amplia y detenida
declaración el viernes día 18 ante el juez instructor. El
primero en hacerlo fue el ex-presidente del Real Mallorca,
Guillermo Ginard, que fue acompañado por su abogado
Rafael Perera. Después lo harían los otros ;dos detenidos.
Las declaraciones se prolongaron por espacio • • más de
siete horas.
La presencia en la cárcel de los empresarios y
ex-cirigentes futbolísticos ha despertado una expectación
inusitada, trascendiendo su actual sitiación al ámbito
nacional. Muchos medios informativos de alcance nacional
se han hecho eco de la noticia.
Así las cosas, las especulaciones, dado que el sumario ha
sido declarado secreto, se centran ahora en averiguar si
existen más implicados en esta supuesta red de narcotráfico.
Mucho se ha escrito durante esta semana en la prensa
Continúan los robos en
el cementerio de Sóller
E s t á n c a u s a n d o u n
profundo malestar en Sóller
los hurtos que se producen
en el cementerio de la
ciudad. En varias ocasiones,
los amigos de o ajeno se
han llevado plantas y flores
del interior del camposanto.
Dado el profundo carácter
sentimental que tiene para
todos los sollerics su
cementerio, la noticia ha
c a u s a d o un profundo
disgusto, más teniendo en
cuenta que no ha sido en
una ocasión sino en varias
cuando se ha producido este
deplorable suceso. Así las
cosas, la indignación es
grande entre las personas
q u e , a l d i r i g i r s e al
camposanto a visitar las
t u m b a s de sus seres
queridos, han tenido que
comprobar este tipo de
hechos.
ENFADO
Por el momento se
desconoce quienes puedan
ser los autores del hecho.
Sin embargo, estas tristes
acciones son perfectamente
perceptibles para cualquier
persona que visite el
cementerio. Lo que desean
los sollerics es que sean
detenidas quienes han
llevado a cabo la repudiada
acción.
Ha llegado hasta nuestro
semanario numerosas quejas
por este hecho, destacando
que el cementerio es el peor
lugar para cometer actos
delictivos.
fianza, pero todo indicaría que el juez encargado
del caso habría denegado esta solicitud. El sumario
ha sido decretado secreto, y lo único cierto es que
Mira, junto Guillermo Ginard y el empresario
Sebastián Miralles son las personas detenidas
Muchos sollerics aún
no dan crédito a la noticia
Luis Mira acaba de prestar decimai KHI auto <•! jilo/..
palmesana sobre est« extremo. Sin embargo, por el
momento, todo son conjeturas. Lo único cierto es que Mira
y los demás detenidos siguen internados en la Prisu.•ion
La directiva del C.F. Sóller
afirma que Mira no tiene
nada que ver con el club
La noticia ya ha tenido
alcance nacional
ru ipa  O c
 
Provincial.
Tal y como están las cosas, no se puede aventurar, por el
momento, cuando podría salir en libertad Luis Mira. Esta
libertad sería, en todo caso, condicional y bajo Fianza a la
espera del juicio. Cuando prosiguen las investigaciones y to-
davía no se descartan nuevas detenciones, tampoco se
pueden adelantar fechas sobre cuando se celebrará el juicio,
pero todo indica que transcurrirá al menos un año.
REACCIONES EN EL CLUB
"La verdad es que no nos ha sorprendido gran cosa,
aunque jamás podi'amos pensar que estos serían los moti-
vos," manifestaron miembros de la junta directiva de) C.F.
Sóller," apostillando que "estamos muy tranquilos ya qye
Mira ya no tiene ningún ligamen con el club."
No obstante, los directivos destacaron que existían unos
ligamenes muy importantes con jugadores fichados en la
época Mira, como el caso de Elías y Céspedes, "a cuyas
obligaciones tendremos que hacer frente dentro de nuestras
posibilidades."
"No nos queda otro remedio que seguir adelante con
nuestro trabajo," señalaron los directivos del C.F. Sóller,
indicando que harían todo lo posible por encarar e) futuro





Su reda y Marta Esteban,
ambas de siete años y
estudiantes de segundo
curso de EGB han sido
designadas las "Valentes
Dones" infantiles de
1.986. Serán las que
acompañarán al valeroso
capitán Angeláis y sus
bravos lugartenientes




Marta Sureda quiere ser
bailarina, mientras que
Marta Esteban desea ser
c a t e q u i s t a . Ambas
muestran su predilección
por las matemáticas y se
sienten muy ilusionadas
por poder representar a
todas las ninas sol 1er ic as
en l a t r a d i c iona l
celebración que contará
este año con una nueva y





















































per Miquel Ferrà i Martorell
La sorpresa majúscula
d'aquesta setmana, al ma ne ü
per a mi, ha estat el pas peljutjats percal de declarar, de
dues persones que vaig
conèixer ja fa anys i que jo
creia del lot honorables.
Presumptament implicats en
un afer de droga, el més trist
i execrable dels delictes,
aquesti'S dues person«-;» que
I o i su pos que tothom
considerava honrades ens
POSIMI u nu noia fortament
pessimista del món que
v i v i m . L l ü i s M i r a ,
ex -p re s iden t del nostre
e q u i p de futbol local i
Guillem Ginard, que ho fou
del Mallorca i al que jo> vaig
conèixer a la dècada dels 60
quan es dedicava a l'empresa
i m m o b i l i à r i a ,-,Vol<-u dir
que rera uns st-nvors que
són respectables pares de
familia hi ha una doble vida
mafiosa que provoca cada
any delinqüents drogadictes,j o v e s q u e m o r e n de
sobredosi, tarais mentals
que ingressen al manicomi i
families destronades perque-
un dia, els narcòtics, feren la
seva meleida aparició? Es
per plorar! No guardo molt
bon record d ' aque l les
relacions laborals amb el
senyor Ginard.,.
— ¿Que va passar'.'
- .ió estava emprat coni
encarrega' de la ^va agencia
immobiliària a Sant Agust í .
on un bon nombre de
soldats USA del Puig Major
hi lenien els seux xalels
llogats. Kl negoci no anava
massa bé malgrat allò i jo
U'n ia ordre de fer el màxim
di' con trac t e1- ''< lloguer gin
1.885 - 1.985
per Joan Estades de Montcaire
Novembre
1 H 9 9-9. Comentava el
nostre setmanari, fa dos
mesos, que les forces
d ' o r d r e p ú b l i c hav ien
d e t i n g u i a un vesí de
Fornalutx presumpte autor
de robatoris de xols per
So'n Angeláis i Binibassi; i
que, conduil a C i u t a t , havia
lornat tan fresc i panxa
content al cap de dos o tres
dies, dient que estava en
llibertat fins que li dictassin
sentencia en les causes que
tenia pend«-nt.
1.912-10. Casamenl del
S e n y o r Josep A r b o n a
Busquets (Cabana), fill dels
Senyors Sebastià Arbona
Vicens i Maria Busquets
S o l i v e l l a s ( R e ó ) , a m b
Franciscà Colom Mayol
(Corona). El nuvii, nascut
en 1.887, havia d'esser balle
de Fornalutx de 1.934 a
1.936 i de 1.947 a 1.953.
Mort ell i la seva esposa en
1.983 i 1.981, sense deixar
descendència, encarregaria
al seu m arm essor que els
fruits de la seva herència
fossen destinats a obres
benèfiques dins Fornalutx i
pel repòs de les seves
animes. Es considerat, en la
a c t u a l i t a t , com un gran
Benefactor de Fornalutx.
1.918-10. A proposta del
batic. Senyor Joan Baptista
E s t a d e s de Montcaire i
B r i inassu r de M a s s a n u ,
l'Ajuntament í'a constar en
acta el seu agraiinent al
Tinent-batle, Senyor Gabriel
B a l l e s t e r Busquets , per
d o n a r , gratuïtament, un
bocí de corral, de la seva
casa pairal, afí d'eixamplar
el camí de Sóller en la seva
entrada a Fornalutx.
1.897-11. Hi ha tres
mesos, el nostre setmanari
p u b l i c a v a una carta de
B a r t o m e u B u s q u e t s
Busquets on es criticava
l'acord près pel balle Josep
Vicens Ros (Trota) i demés
regidors de suprimir les
classes nocturnes.
1.971-12. S'asfalta la
finca de Sa Rutlana amb
una màquina que ha prestat
la Delegació Provincial del
Ministeri d'Obres Públiques.
1.925-14. Es nomenat
president del comitè local
de la "Unión Patriótica"
(moviment que respatlla al
Marqués d'Estella cap del
Govern Espanyol) el jutge
municipal , Antoni Bisbal
Llaneras (Nyrvi).
1.971-14. L'organer de
n a c i o n a l i t a t a lemana ,
Gerhard Grenzing, ajudat
pels tècnics espanyols
Salvador Ramón i Joan
Acal, estan treballant en la
re forma de l ' o rgue de
l'església parroquial. Aquest
orgue dala de 1.581.




DE CHAPA Y PINTURA
C/ Quadrado n° 8 (ca'n Pelut)
Tel. 63 25 68
que, amb motiu de les
Quaranta hores ofertes per
la associació pia de les Filles
de Maria, vengué a predicar
Mossèn Mart i Llobera i
Sol iv ell as. I a l'ofici major
pred icà Mossèn Sebastià
Ventavo!.
Mossèn Llobera és cosí
g e r m à d e l p o e t a de
Formentor Costa i Llobera i
de Guillem Solivellas (de Sa
Cabana ) que serà vicari
coadjutor de la parrroquia
de Fornalutx.
1.895-15. Han arribat,
avui, tres religioses de la
Congregació Diocesana de
Germanes de la Caritat.
Lloguen una casa del carrer
de l'Estany i estableixen,
a l là provis ionalment , la
casa-convent
1.913-15. "El Pueblo"
setmanari de les esquerres
sol ler iques, públ ica un
acudit irònic, felicitant al
Sr. Jeroni Estades i Llabrés,
cap dels conservadors de
Sóller, pel "colosal triunfo"
obtengut, a Fornalutx, en
les passades e leccions
m u n i c i p a l s ce lebrades
despusahir.
1.980-15. El nostre
setmanari informa que, en
aquesta vila, s'ha comès la
g a m b e r r a d a d e f e r
desaparèixer deu papereres
que havia regalat la Caixa
d'Estalvis de Balears "Sa
Nostra". I també diu que
"uns domingueros , de
Ciutat" han envaït" un
olivar del Senyor Jutge de
Pau Joan Puig Bisbal (D'allà
darrera).
fossin necessaris. Un dia
vingueren uns. joves de bona
societat, ben coneguts, a
l l o g a r u n a p a r t a m e n t .
Vàrem enparaular la cosa,
em d o n a r e n u n a petita
quant i ta t com a fiança i
obtingueren el meu permís
per a mostrar la vivenda als
seus pares el dia següent que
era diumenge. Jo em vaig
fiar d'ells i aquest fou el
meu error. Al diumenge
següent hi muntaren una
v e r i t a b l e o r g i a i l a
• p r o p i e t à r i a d e m a n à a
l'agencia danys i perjudicis.
Hi inlervenguè un avocat, el
senyor Ginard es rentà les
mans i jo vaig haver de pagar
la Indemnització que era el
producte d'alguns mesos
d'estalvis. Si. Dissortada-
ment , un no es pot fiar de
ningú...
— Girem fu l la i anem a les
notícies.
— I dò velaci les més
i m p o r t a n l s : L e s
ins t a i , lac ions del Puig Major,
segons,una alta personalitat,
són obsoletes des de que les
comunicacions es fan via
salèlil. Qualsevol dia, en un
l'ulur pròxim, es parlarà del
problema econòmic del seu
manteniment i hi ha qui
pensa que fins i tot. la base
pot desaparèixer. Els grans
cervells de l'OTAN tenen
segurament la paraula...
— Vaja! ¿I que més?
— Memorables concerts
d'horabaixa a Son Marroig
de Deià , com el de la
setmana passada, amb un
exce l · len t p rograma de
piano - j flauta p«-ls joves
músics Miquel F.stclrich i
Josep Francesc l'alou. Obres
de Falla. Alben i/.. Hacndel i
Chopm foren magistralment
interpretades. Enhorabona!
— ¿I que nies
- Dos Mibri 's rtK omanblt-s
per a la diada de Sant Jordi i
l a s e t m a n a p r e s e n t :
"Fortifications Costeres de
M a l l o r c a " , d e l ' a m i c
arquitecled Juan Gon/ale/.
de Chaves, on entre d'altres
monuments es fa la història
i descripció de- la fortificació
de Cala Tuent, i "Libro de
Recetas de Can Esteva",
publicat per Lluís Ripoll i
dol que és autor un avi del
Doctor Mora. Un méritos
t r e b a l l g a s t r o n ò m i c de
1862. El recomenam!
— ¿Encara més noves?
- 1 tant! Dos morts i
t r e s f e r i t s g r e u s a la
c a r r e t e r a de Sólk-r que
posen en evidencia alguns
f e t s ja des de fa anys
denunciats. A les Cases de la
Vila, amb els vots en conlra
de AP s'ha aprovai de fer un
homenatge a Juli Ramis.
H o n o r ben merescut! 1
també el de anomear fi l l
benemèrit a l'amic Joan
V a l l c a n e r a s , de la Creu
Rotja. Cap honor basta per
a pagar la deu ta que el poble
té em b ell per la seva
dedicació. 1 ternani a Juli
Ramis, informam de tjue a
A r c o ' 8 6 , l a l ' i r a
Internacional de Pintura, la
obra de Juli Ramis fou la
més lloada i celebrada. Un
è x i t memorab le ! Més
enhorabones a qui honra a
Sóller amb la seva tasca!
DISSABTE, 27 D'ABRIL DE 1.946
El proper 1 de maig començarà a regir el seguen
horari en els Irens del "Ferrocarril de Sóller".
Sortides de Sóller 6'30 h., 9'30 h., 18 h. Sortides de
Ciutat: 8 h., 15'30 i 23'30.
Dijous es celebrà, en el Cinema Alcazar, la funció
benèfica pel Munument al Sagrai Cor de Jesus. Es
projectaren les pel·lícules "Altar mayor" i "El
Milagro de Fátima".
Amb gran solemnitat tingué lloc el casament de la
Senyoreta Isabel Colom Piza amb el distingit jove
Bartomeu Colom Roller. Beneí la unió Mossèn Pere
Ordinas, vicari i celebra la missa Mossèn Josep Morey,
vicari.
Als 29 anys ha mort Esperança Bernat Rul.lan
muller del mecànic 2 de Marina Regueiva Fernande/.
Els professors i alumnes de l'escola d'enginyers han
girat visita a l'Estació Naval.
RELOJERÍA SOLLERENSE
Calle Luna/ 9 SÓLLER
ÓPTICO COLEGIADO N* 1.88
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Póngase o cambíese las gafas, sin que
le cueste un ojo de la cara
MEJOR SERVICIO - MAYOR COMODIDAD
SETMANARI SÓLLER OPINIÓ
La guerra de Libia i la pau
Basta de fer Ia guerra! .
Que callin li's amii:b per
sempre més! . Ara mateix
volem la Pau! . Cal que
finalitzi l'atac nordamericà a
Libia i es posin en marxa les
persones i els mecanismes de
poder escaients per tal de
poteTCiar ta distensió i les
vies i mesures polítiques.
Sols d'aquesta manera la
P a u p o d r à c r é i x e r a l
Mediterrani, una pau que els
aconteixements actuals han
fet més llunyana.
L'na v e g a d a expressat
aquest desig, que és el clam
d e l s h o m e s d e bona
voluntat, JUSTÍCIA I PAU
ÜK MALLORCA vol oferir
les següents reflexions sobre
In guerra a Libia i sobre la
Pau:
l a . - ba v i o l è n c i a
terrorista no pot justificar
de cap manera la guerra,
com a resposta, perquè, amb
ella, s'agudit/a i s'extén de
forma irreversible l'espiral
de v io lènc ia , que hom
afirma voler desterrar.
Ho mantenim des de la
perspectiva dels valors ètics
— p a t r i m o n i d e
l ' H u m a n i t a t — i des de
l'Evangeli: amb la guerra
sols es generalitzen la mort i
la destrucció. Mitjançant la
guerra ningú pot pretendre
restaurar una pau justa.
L ' i n t e r v e n c i ó
nordamericana, endemés,
suposa una equivocació i,
fins i tol, una i n g e n u i t à !
r a d i c a l p e r q u è ,
disortadament, els fets de
cada dia ens demonstren
que e l t e r ror i sme no
mancaba amb la repressió
sinó que aquesta l'excita
encara més i el multiplica.
2.- Cap raonament ni
i n t e r è s po l í t i c s poden
j u s t i f i c a r el bombardeig
d ' o b j e c t i u s mi l i ta rs i
terroristes, ordenat pel
president Reagan, í que ha
afectat a la vegada a barris i
/.ones civils, causant morts i
nombrosos ferits.
Ningú amb el cor net pot
aprovar aquesta decisió ans,
al contrari, tots l'hem de
c o n d e m n a r sense cap
reserva.
3.- Amb la guerra ,
expor tada a Libia pels
americans, s'inaugura una
pol í t i ca intervencionista,
fonamentada en la raó de la
f u re a. Aquest es. per a
n o s a l t r e s , u n f e t
abso lu tament preocupant
per moltes raons, com per
exemple:
a) Perquè la seguretat i la
pau del .mon queda, encara
m é s i d ' u n a f o r m a
descarada, en mans de la
prepotència dels poderosos.
b ) P e r q u è r e s u l t a
impossible contemplar la
convivència internacional en
un marc de pau i justicia si
—com a mètode i decisió
política— no es respecte el
D r e t d e l s P o b l e s n i
s'acudeix, abans que a les
armes, als Organismes
Internacionals, els quals es
crearen, i tenen la seva raó
de ser, precisament per tal
d 'afavor i r el diàleg i la
negociació entre les nacions,
c ) Pe rquè , endemés
d ' i n f r i n g i r l e s normes
internacionals, l'intervenció
mil i tar nordamericana ha
t e n g u t el caràc ter de
provocació, tan innecessària
com a perillosa per a la pau
del mon. EEUU, talment
rom cap altra nació, no té
cap dret ;i exposar a altres
p o b l e s a les ten ¡bles
derivacions de la seva opció
d ' in te rven i r militarment a
Líbia.
Amb l'atac america i les
possibles respostes libieí
terroristes Q de tipus militar,
ha augmentat I inseguretat
no sols a la mediterrànea
sino a molts d'altres indrets.
La Pau, doncs, n'ha quedat
ben ferida i avui ens sembla
una u top i a encara més
difícil d'assolir però, per
això mateix, més urgent que
mai.
4.- Per als que estimam In
p;ni const l l u e i x igualment
un fet preocupant el poc pes
que Europa ha ttfngut a
l ' h o r a de la decissió
americana Kns preocupa la
s e v a m a r g i n a c i ó e n
défissions d'ordre mundial,
les quals, com en el present
c a s , l ' a f e c t e n b e n
d i r e c t a m e n t , p e r q u è
d'aquesta manera es tanca, o
es fa difícil, la possibilitat de
compensar amb el sçntit
d ' u n s pobles , com els
e u r o p e u s , t r ad i c iona l s






DESPACHOS: C/, de la Luna, 7
y C/. San Jaime, 7
Tels. 630651-631286-630132
l l i b e r t a t s i dels dret?,
l ' a r r o g à n c i a de les
superpotències les quals fan
el que sia —i els fets ho fan
evident— per tal de recolçar
i m a n t e n i r l à s e v a
hegemonia i el "seu" ordre
internacional.
5.- Constatam que aqui,
talment com per Europa, ha
patit amb aquesta guerra la
relació de confiança entre el
p o b l e i e l s n o s t r e s
gove rnan t s : s'han donat
m a s s a d e c l a r a c i o n s
contradict(>ries i fets oscurs
i mal explicats...
Si afirmam enfaticament
que és el poble qui té la
s o b e r a n i a — q u e avui
contemplam tan limitada i
fràgil per l'actual divisió del
món en blocs, que mai ens
cansarem de denunciai—, el
poble té dret a scbre que és
el que ha passat, quin és el
grau de complicitat —si és
q u e e x i s t e i x — d e l s
responsables d'Europa en la
guerra de Líbia i, en el cas
de que, com desitjam,
l'oposició europea fos real i
no sols aparent, com pensen
enfocar les relacions arnb un
al liai, que ons menyspreia.
Ens cal M-ber-ho perquè,
si no h i ha clárela) i
transparència < en el poder,
mal ens podem engrescar en
la participació politica o en
la seva d i n a m i t / .ac ió i
foment. Ens cal que els
nost res gove rnan t s ens
oferesquin un exemple de
dignitat i de claretat.
6 . • Pe r a c a b a r ,
consideram imprescindible
que apel.lem a la memòria
col·lectiva. Ella ens fa palès
que la guerra, en la història
recent, sempre ha nascut
c o m e x p l o s s i ó d ' u n e s
circunstancies prèvies, que
les n a c i o n s han anat
preparant amb la seva lluita
d ' i n t e r e s s o s . Q u a n la
situació està donada, basta
una xispa perquè el desastre
arribi.
D a v a n t d'aquests fets
d'inseguretat, de tensió i de
violència, reafirmam que
sols la Pau podrà ésser el
futur dels nostres fills i dels
nostres pobles si tots els que
ara podem, des d'allà a on
som i en la mesura de les
n o s t r e s p o s s i b i l i t a t s ,
assumim una actitud de pau
i d'exigència de pau per a
tots, comprometent-nos en
l a s e v a d e f e n s a í
coiistru< cio.
JUSTICIA l P M
Benaurances pel centenari
de la lluita obrera
— B e n a u r a t s els
 vn-
s'empobreixen per i n v e r t i r i
crear llocs de treball, perquè
a c u m u l e n acc ions d e l
Regne.
B e n a u r a t s els qui
r e n u n c i e n a u n a
p l u r i - p c u p a c i ó que no
n e c e s s i t e n pe r av iu re
dignament, perquè tenen un
lloc assegurat en el Regne.
— B e n a u r a t s e l s
f u n c i o n a r i s públics que
treballen com si estractés de
quelcom seu, i ag i l i t zen els
t r à m i t s i e s t u d i e n
seriosament els problemes,
perquè el seu treball serà
considerat com a santedat.
— B e n a u r a t s e l s
p r o f e s s i o n a l s que nos
s'oposen a les reformes
justes del seu exercici
professional, perquè cal més
quedar bé amb Déu que no
pas amb els col·legues.
— Benaurats els obrers i
empleats que prefereixen
llocs de treball per a tothom
abans que llurs pròpies
h o r e s extras o puges
addicionals, perquè on rau
el seu benefici.
— B e n a u r a t s e l s
treballadors que no estafen
1 • a s s-e g u r a n c a d e
desocupació, simulant un
atur que no existeix, perquè
no just if iquen l'egoisme dels
benes tants
— Benaurats els banquers,
intermediaris i comerciants
que no aprofiten la situació
per a aumentar llurs guanys
(encara que siguin legals),
perquè fan un gran servei a
la pau.
— Benaurats els polítics
sindicalistes que s'esforcen a
crear autèntiques solucions
a l ' a t u r , per d a m u n t
d'estratègies o intereses de
partit, perquè acceleren la
vinguda del Regne.'
— Benaurats serem tots
quan deixarem de dir: "Si
no me n ' a p r o f i t , se
n'aprofitarà un altre"; quan
deixarem de pensar: "Si
tothom ho fa, no deu pas
ser dolent"; quan deixarem
de raonar: "Respectant la
llei puc fer el que vulgui",
perquè llavors la vida en











REPARACIÓN Y BOBINADO DE:
MOTORES ELÉCTRICOS, RADIO, TV,
ELECTRODOMÉSTICOS,
MAQUINARIA INDUSTRIAL
CARRER DE SA MAR, 73 - Tel. 63 12 71
La historia se repite
en Trípoli
Exactamente hace 1S.~>
.irtos. en LtiOl, cuando
los Estados Unidos
ten ían solament« 25
años, la pequeña Flota
Mediterránea, de esta
época, desde su base en
Port-Mahón en Menorca,
c e d i d a p o r España ,




tres siglos y medio. Los
marinos norteamericanos
t ienen como h imno ,
desde los "Halls" de
M o n t e / u r n a hasta las
c o s t a s d e T r í p o l i .
Solamente en la famosa
batalla de Lepanto los
españoles y los otros
países habían parado a
los moros, en el año
1571, año en el cual
Cervantes perdió un
brazo, cuatro años antes
de su secuestro en 1575,
cuando pasó cinco años
en una cárcel de Argel y
p l a n i f k ó unos de sus
f a m o s o s cuentos y
históricos.
P a r a A m é r i c a , l a
l ibe r t ad del mar es
primordial, y ahora la
amenaza de Gaddafi así
como los ataques de
terroristas han provocado
la acción de Reagan. Eso
ha sido siempre uno de
los puntos claves de la
política norteamericana.
E n P o r t - M a h ó n ,
l a r g a m e n t e o l v i d a d o
hasta su r e d e s c u b r í -
ni i • • n t o p o r u n
•americano, Jim Maps,
que vivió en Menorca,
h a y u n cementer io
americano de la época
desde 1801 hasta la
abertura de Annapolis, la
escuela o f ic ia l de la
mar ina norteamericana
en 1 8 4 5 . Ver lo es
contemplar la historia y
la historia se repite.
Es muy interesante
qi'e en Menorca también,
er. la antigua capital,
Ciudadela, hay la casa
ancestral del primer
almirante norteamerica-
no Forragut. Su abuelo
e m i g r ó a los Estados
U n i d o s d u r a n t e el
d o m i n i o br i tánico de
Menorca
C a d a año, en los
finales de mayo, celebran
en Ciudadela un acto de
homenaje al almirante
Ferragu t.
Es muy curioso que
después de casi dos
siglos, Trípoli es o t r a v e /
en la historia
Aunque un historiador
m u su Im a n I I um u a
Gaddafi "Una Voz del
Desierto", solamente la
historia puede decirnos si
su voz cont inuara a
desafiar a los Estados








Dr Juan Antonio Darder Colom
Medicina general. Analisis de orina
Consulta diaria de Lunes a Viernes
en calle avenida de Asturias n
Avisos Tfno: 631 OtO
Horario consulta medicina generai:
Tardes 18 a 20 h. Horario
laboratorio (recogida muestras orina):
mañanas 9 a 9'15 li.
BAR RESTAURANTE
GEMINIS
COMUNICA AL PUBLICO EL
CAMBIO DE PROPIETARIO Y LES





Ambas tienen siete años
-, "
Marta Sureda y Marta Esteban son las
Valentes Dones" infantiles de 1986
Marta Sureda y Marta
I sieban, dos hermosas niñas
<U' 7 anos han sido elegidas
este año para representar
este año las Valentes
Doncs" i n f an t i l e s . La
elección de estas niñas so
lleva a cabo en la Casa de
Cultura del Museo y esta
o r g a n i z a d o p o r l a
Asociación de Cultura de la
Dona, que año (ras año son
las encargadas de orgam/ar
esta investidura.
Es tas n i ñ a s tienen la
misión de acompañar a las
"Valentes Dones" ma\ores
el día del pregón de las
fiestas. A su vez, ellas están
a c o m p a ñ a d a s p o r e l
Valeroso Capitán Angelat y
sus bravos lugartenientes,
todos ellos in fan t i l es ,
dándoles a la fiesta un
carácter alegre y simpático.
Esta costumbre data ya
desde hace muchos años en
Sóller, por lo que fueron
EXPOSICIÓ DE LLISTES ELECTORALS
ELECCIONS GENERALS
f
Conforme a lo disposat a l'article 39 de la
Lley de Règim Electoral General, es proce
deix a exposar al públic les llistes del cens
electoral ordinari, amb referència del 31 rie
Març de 1.985, a efectes de reclamació du
rant es dies feiners Jel 28 d'Abril al 5 de Maio
totdos induits). Durant aquest termini es pò
dran fer les reclamacions d'inclusió o exclu
sió d'electors a les oficines d'aquest Ajunta
ment. Els interessats hauran d'anar provist
.el Document Nacional d'Identitat, el passa
port o el permis de conduir.
Sóller, 25 d'Abril de 1.986
El Batte
Antoni Arbona Colom
EXPOSICIÓN DE LISTAS ELECTORALES
ELECCIONES GENERALES
Conforme a lo dispuesto en el articulo
39 de la Ley de Régimen Electoral Genral, se
procede a exponer al público las listas del cen-
so electoral ordinario, con referencia uel 31
de Marzo de 1.985 a efectos de reclamación
durante los días laborables del 28 ue Abril
al 5 de Mayo (ambos inclusives), durante cu-
yo plazo se podrán efectuar las reclamaciones
de inclusión o exclusión ce electores en las
oficinas de este Ayuntamiento, debiendo los
interesados ir provistos del Documento Na-
cional de Identidad, el pasaporte o el permiso
de conducir.











muchos los niños que ya
p a s a r o n p o r la f e I i /
experiencia.
Marta Sureda, nos diría
que tiene 7 años que estudia
2o de EC!B en el Colegio de
San Vicente de Paul, le
g u s t a n m u c h o l a s
matemáticas y el karate y
c u a n d o sea m a y o r le
gustar ía ser bailarina de
ballet clásico.
Marta Esteban también
nos dijo que tiene 7 años y
es tud ia 2o de EGB, fe
gustan los números y ver la
televisión, los programas
i n f a n t i l e s . C u a n d o sea
mayor quiere ser catequista.
¿Qué es lo que más os
gusta de las fiestas?
L os c a b a l h t o s v la
ofrenda de flores, porqiu
van mui·l ins niños v. rníi.i^ \
nos dan caramelos.
¿Qué os dijeron las otras
ninas en el colegio?
Estaban muy contentas
de que fuéramos nosotras.
Y v u e s t r o s p a p a s
¿estuvieron contentos?
Sí, :tíucho, porque es
m u y i m p o r t a n t e s e r
"Valen<«s Dones".
¿ Q u é h a r é i s en las
Fiestas?
Bueno, ir a los Caballitos,
al Pregón, a la Ofrenda de
flores, a la batalla de moros
y cristianos, y a muchos
sitios acompañando a las
"Valentes Dones". ma\ores.
y a los personajes infant i les .
M A R Í A V A/ljn :/.
AvÍ«irK pHp^iaK duguessin albina
/-VVlàU» CUlCSlalS ....mnartir .-n el i
CAMP SANT JORDI
Aquest Cap de Setmana
el Moviment Escolta celebra
el seu Camp Sant .lordi en el
qual participa l'Agrupament
de Soller "Capità Angelats",
a la finca "Sa Torrentera"(Sencelles), recentment
a d q u i r i d a pel Moviment
Escolta Diocesà.
•
UNCIÓ DELS MAI ALTS,
A I/HORTA
A la missa de les 10'30 de
d e m à , d i u m e n g e , e s
celebrarà a la Parròquia de
l'Horta el sagrament de la
Unció dels malalts.
Després de la celebració
hi haurà refresc i bulla,
an imats per "l'Estol de
Tramuntana" al pati mateix
de la Parròquia. Seria bo
que els cristians de la




Común içamos a los
suscriptores que reco-
gían este Semanario
en la Imprenta Mar-
qués, que a partir del
próximo sábado pò
c'rán retirarlo en Ca'n





n u m i r ^ M i i cuaima cosa per
co partir en el menjar del
refresc.
T R O B A D A DE JOVES
D'INICIACIÓ A LA FE
Els joves dels distints
grups que fan un camí
d'iniciació a la Fe en el
procés de Confirmació estan
convocats per avui dissabte
a trobar-se a "Els Jardins" a
les 7 del capvespre.
TROBADA AL MONESTIR
DE S\\T.\ MARIA DE
L'OLIVAR
Amb motiu d'acomplir-se
el V lè aniversari de la
fundació, per part de les
m o n g e s agustines, del
Monestir de Santa Maria de
l ' O l i v a r , l e s dist intes
p a r r ò q u i e s del nostre
A r x i p r e s t a t conviden els
cristians a participar, demà
d iumenge a les sis del
capvespre, a la celebració
eucarística al Monestir, tot
testimoniant a les monges la
nostra gratitud per la seva
pregària i acollida.
EXCURSIÓ DELS GRUPS
D E C L\ T F Q U E S l
D'INFANTS DE L'HORTA
Pel diumenge, dia 4 de
maig, està prevista una
excursió dels al·lots de
Catequesi ai Puig de Santa
Magdalena d'Inca. Per a més
informació i inscripcions(que s'han de fer durant
aquesta setmana) podeu
avisar a An tòn ia Luís( 6 3 1 0 9 4 ) , Monges de
l'Horta (631410) o Rectoria
de Sóller (630602)
Ajuntament
lloran de tancament de la Plaça Constitució dur.-ini
els dies <le cclehració de les FIRI S I FESTES 1)1.
.Ni Ml, <k> 1986.
Dia 3, dissabte, de les I t a les 20 h.
Dia 4. diumenge, de les M a les 21 h.
Día 8, dijous, de les 17 a les 22 h.
Día 10, dissabte, de les 10 h. Tins a la fi dels actes.
Día 11, diumenge, de les 9 h. fins a la fi dels actes.
Dia 12, dilluns, de les 8 h. fins a la fi dels actes.
A D V E R T E N C I E S : Pregam als conductors de
vehicles que aparquin en /.ones on no es dificulti la
circuiació ni l'entrada o sortida de vehicles en
immobles , ni tapin carrers o camins. Kn cas
d'incompliment es farà ús de la grua amb les sancions
i despeses que corresponguin.
Es recomana d'aparear en les /ones del Desviament,
Cetre, Celler i Avinguda d'Astúries.
CIRCULACIÓ: Els vehicles procedents de Palma
que vagin al Port, Biniaraix, Fornalutx, Futbol, Celler
o Cementeri, ho hauran de fer pel desviament, carrer
Poetessa Alcover, Reverend Miquel Rosselló i Camí
deja Figuera. També els vehicles que venguin del Port
o de Deià.
Els vehicles procedents de Fornalutx, Biniaraix i
Alquería del Comte que vagin al Port, ho hauran de
fer pel Camí del Murterar, Camí de la Figuera i
carrers Miquel Rosselló i Poetessa Fca. Alcover.
Els vehicles que hagin d'anar a Palma procedents de
les zones Alquería del Comte, Can Creveta, Pont de
Can Vives, Estirador* i Celler, ho faran pel carrer de
Sant Jaume i Isabel H, que durant les festes tendrán
sentit únic.
Esperam dels conductors i del públic en general la
màxima col·laboració en el compliment de les normes
esmentades per a una millor organit/ació de les
celebracions festives.
Sóller, Abril del 1986.
Horario de cierre de la pla/a or la Constitución
durante los días de celebración fie las l ERI \.S ^
FIESTAS DE MAYO de 1.986.
Dia 3, sábado, desde las 14 a las 20 horas.
Día 4, domingo, desde las 14 a las 21 horas.
Día 8, jueves, desde las 17a las 22 horas.
Día 10, sábado, desde las 10 horas hasta final
actos.
Día 11, domingo, desde las 9 horas hasta final
actos.
Día 12, lunes, desde las 8 a las 20 horas.
ADVERTENCIAS.- Se ruega a los conductores de
vehículos aparcar en /onas en las que no se dificulte
la circulación, ni la entrada o salida de vehículos e
inmuebles, ni taponen calles o caminos. En caso de
incumplimiento se hará uso de la grúa con las
sanciones y gastos correspondientes.
Se recomienda aparcar en las zonas de desvi'o.
Cetre, Celler y Avda. de Asturias.
CIRCULACIÓN: Los vehículos procedentes de
Palma que se dirijan hacia el Puerto, Biniaraix,
Fornalutx, Futbol, Celler y Cementerio deberán
hacerlo por el desvío, calle Poetessa Alcover, Rvdo.
Miguel Rosselló y Camino La Figuera. Igualmente los
que procedan del Puerto y Deyá.
Los vehículos procedentes de Fornalutx, Biniaraix
y Alquería del Conde que se dirijan al Puerto, deben
hacerlo por el Ca niño de Murterar, Camino de la
Finiera y calles Miguel Rosselló y Poetessa Alcover.
Los vehículos que deban dirigirse a Palma
procedentes de las zonas Alquería del Conde, Can
Creueta, Pont de can Vives, Ks tiradors y Celler, lo
harán por la calle de San Jaime e Isabel II, que
durante las fiestas tendrán sentido único.
Se espera de los señores conductores y del público
en general , la máx ima colaboración en el
cumplimiento de las normas expresadas para la mejor
organización de las celebraciones festivas.
Soller abril de 1986.
Festival benéfico de la Tercera Edad FELICIDAD GARCÍA




beneficio de la tercera
e d a d . Y l o m á s
importante es que "nos
e s p e r a n a todos".
P o d r e m o s v e r




Habrá "ball de bol"
por el grupo Tramontana
y bailes modernos para
los más atrevidos de esos
que hacen furor.
También podremos ver
f l a m e n c o , zarzuela,
poesía y chistes. Como
podemos comprobar hay
para todos los. gustos y
además lo bonito es la
finalidad i'on que se hace
este festival > • on la
generosidad y el derroche
de esfuerzos, todo para la
tercers edad.
Además de divertir y
hacer que se lo pasen
bien se recogerán unos
fondos para la finalidad
antes mencionada.
No se lo pierdan,
ríanse a gusto con las
f a b u l o s a s Lol i Roic>,
N u r i a Castell, María




A s u n c i ó n F l o r i t ,
Margari ta Jordán, y
Antonia Jordán.
Será el domingo día
27 en la defensora a las
4'30 horas.
SETMANARI SOLLER LOCAL
UGT prepara una gran fiesta en el
Port el proximo primero de mayo
El pasado martes, en los locales de la UGT local,
tuvo lugar una rueda de prensa organizada por este
sindicato, con el fin de dar a conocer con más
detalle lo que será la celebración del próximo
primero de mayo. A la rueda de prensa asistieron el
secretario general de organización de Palma, José
González Ballesteros, y el coordinador de la UGT
local Pep Sans, así como varios componentes más
de la unión local.
.
Iras la presentación de
los componentes. Pop Sans,
exp l i có el porqué este
encuentro de sindicalistas en
Sóller. Este es el tercer año
de la "trobada", el primero
se celebró en Alaró, el
segundo en Esporlas y este
en Sóller, el cual se hace a
petición de la UGT de
Sóller, que solicitó este
punto de encuentro en
nuestra ciudad a lo cual
accedieron gustosos los
demás pueblos que lo
habían solicitado.
José González dijo que la
idea de hacer este encuentro
en los pueblos partió de que
era necesario descentralizar
estos encuentros ya que no
sólo Palma tiene derecho a
ellos, sino que es .muy
necesario contar con los
pueblos, y la celebración y
hacer festivo el Primero de
Mayo es con motivo de
conmemorar de alguna
manera el esfuerzo y la
unión del trabajador, y con
más motivación este año,
que se cumple el centenario
de los sucesos de Chicago
unas fechas que recuerdan
los muchos obreros que
perdieron su v ida por
defender unos derechos de
¡(.maldad social.
recogidos por autocares que
les trasladaran hacia el Port
acompañados de xirimies y
a m b i e n t e fes t ivo , los
pequeños podrán disfrutar
de juegos infantiles en el
Campo de Fútbol de la
Es tac ión Nava l Infante
Aloy.
S o b r e ' 1 a 1 '30 una
monumental paella hará las
delicias de cuantos quieran
degustarla, ya que todos
están invitados a la gran
fiesta, la paella mide tres
metros de diámetro por 25
centímetros de alto.
Ya por la tarde, en la
pla/a de la Constitución,
música y alegría, ball de
bot, por los grupos locales,
canciones de la tierra por el
grup "Tardor", concierto a
cargo de una renombrada
Banda de Música, y los
discursos del alcalde de
nues t r a ciudad Antonio
A r b o n a C o l o m , d e l
secretario general de la
FSB-PSOE, Josep Moll;
Paco Obrador, secretario
general de la UGT de
Mallorca, y Pep Sans, de la
1TG T local, así como el
r i -gidor del PS OF., Pep
Hullán
Según di jo Pep Sans,
todos estan invitados a la
celebración de este gran día
d e l t r a b a j a d o r p a r a





La celebración del 1 de
Mayo comienza el día 30 a
las 5 de la tarde en la casa
del pueblo; con un aperitivo
y un vino español, para dar
comienzo con una serie de
discursos encabezados todos
a resaltar este día festivo. El
lunes a las 10'45, llegada
desde Palma y de diferentes
pueblos de la Isla de los
sindicalistas en un tren
especial, en la plaza serán José Gonzalo/, secretario do organización de UGT.
Encuentro de las "Valentes Dones
en las Fiestas de Mayo
Para el próximo dia 8 de
Mayo, la Comis ión de
Cultura del Ayuntamiento,
organiza una trobada de
' V a l e n t e s Dones" de
diferentes épocas. En la
Plaza de la Constitución se
darán cita, y en la Sala
Magna del Ayuntamiento
serán recibidas por las




el grupo folklórico "Aires
Sóllerics", y los Xerimiers
Pedro Magraner y Tomeu
Frau.
Tras el homenaje todas
las "Valentes Dones" se
dirigirán acompañando a las
del año pasado y las que
este serán investidas hasta la
iglesia de San Bartolomé,
donde tendrá lugar la
investidura y el pregón de la
F i e s t a , que como ya
informamos este año recayó
en la persona de Pedro Serra
Bauza.
En este encuentro se
volverán a encontrar unas
mujeres que hace más de 20
años representaron a su
pueblo como "Valentes
Dones". Será un acto
simpático y emotivo ya que
en el se recordarán tiempos
p a s a d o s y d o r a d o s
esplendores, y a donde unas
y o t r a s evocarán sus
Ilusiones y sus recuerdos de
aquellos años.
Se espera una gran
afluencia de ellas, y a través,
del Semanario se hace un
l l a m a m i e n t o para todas
aquellas que todavía no se
pudieron localizar, que se
pongan en contacto con la
Comisión de Cultura del
Ayuntamiento, con el fin de
que se pueda llevar a cabo






Un altre any celebram les FIRES I FESTES DE MAIG. Aquesta data és
a pervivència d'un fet històric que forma part de la nostra idiosincràsia
com a poble i com a persones. La nostra història es l'arrel que ens permet
lligar-nos amb més força i mirar el futur sense por. Per això, hem de sentir
aquestes festes des d'un caire d'unitat, com a membres d'una col·lectivitat
que ens fa sentir germans. El poble que recorda els seus avantpassats podrà
mirar sempre endavant, perquè se sentirà segur en el seu camí dins del
temps.
Ara, però, ve la festa i la bulla i els problemes s'han de deixar de banda
per poder gaudir amb més força d'aquests cies tan especials.





Un año más celebramos las FERIAS Y FIESTAS DE MAYO. Esta fecha
es la pervivencia de un hecho histórico que forma parte de nuestra
idiosincrasia como pueblo y como personas. Nuestra historia es la base que
nos permite alzarnos con más fuerza y mirar hacia el futuro sin miedo. Por
esto, debemos sentir estas fiestas desde un aspecto de unidad, como
miembros de una colectividad que nos hace sentir hermanos. El pueblo
que recuerda a sus antepasados podrá mirar siempre hacia adelante,
porque se sentirá seguro en su caminar por el tiempo.
Ahora, sin embargo, es momento de fiesta y alegría, y los problemas se
deben dejar de lado para poder sentir con más fuerza estos días tan
especiales.








Dl A 3, »ISSA li 1 1 -
PROGRAMA DE LES FESTES DE MAIG




la banda de Cornetes i
Tambors.
16'30h. Jocs infantils
a l a P l a ç a de l a
C o n s t i t u c i ó . Proves
d'habilitat amb bicicleta.
O r g a n i t z a , el Club





de l'exposició de pintura
d ' I L S A R I T Z O W
PRIETO a la sala de la
Caixa de Pensions "LA
CAIXA".
ÜIA 4, DIUMENGE
1 0 ' O O h . V I
CARRERA PUJADA AL
P U I G M A J O K -
D R A C H . P r o v a
p u n t u a b l e p e r a l
Campionat d'Espanya de
Muntanya. L'organitza,
l ' e s c u d e r i a D r ä c h .
Patrocinada pel Consell




trofeus als guanyadors dt
la VI PUJADA AL PUIG
MAJOR - DR ACÍ I, a
l'Ajuntament de Sóller.
1 7 ' 0 0 h . A Can
Cremat , concert de
cloenda de l'Encontre < ! <




1 7 ' 3 0 h . J o c s
tradicionals a la Plaa
Constitució (cucanyes,
curses de sacs, pal
ensabonat, etc).
19'30h. A la Plaça
Constitució, actuació de
la Comparsa RETALLS i
dels Pallassos "KILI i
KIKO", que arribaran pel
c a r r e I s a b e l I I
acompanyats du la banda




a la Plaça Constitució.
Acte d'Homenatge a la
S a J a M a g n a d e
l ' A j u n t a m e n t .
Amenitzarà la Trobada el
Grup Folklòric Aires
Sollerics i els xeremiers





Lectura del Prego de
Fires i Festes a càrrec de
Pere Ser ra Bauza .
Seguidament, actuació
del Cor dels N I N S
C A N T O R S de Sant
Francesc, dirigit per Fr.
Antoni Riera i Morro,
T.O.R.
DIA 9, DIVENDRES
19*0011. Al quart pis
de les Cases de la Vila,
i n a u g u r a c i ó d e
l ' e x p o s i c i ó d e
C A K T E L L S D E-
T E A T R E . Organil/ada
per l 'Agrupació Nova
T e r r a i a m b l a
col·laboració de l 'Kxrn .
Ajuntament de Palma,




d e l ' e x p o s i c i ó d e
P I N T O R S D E
M U N T A N Y A al tercer
pis de l 'Ajuntament .
O r g a n i t z a d a per la
Comissió de Cul tura
d 'aquest Ajuntament.
.Amb la participació de
M i q u e l Cerdà, Toni
D i o n í s , A m a d o r
Magraner i Joan March.
DIA 10, DISSABTE
9'30h. Concurs de
dibuix per a nins i nines
de 4 a 14 anys al
Mones t i r de Nostra
Senyora de l'Olivar (Sa
Capelleta) . Organitzat
per la Comissió de
Cultura de l'Ajuntament
de Sóller i les escoles
d'E. G. B. i preescòlar.
Tema lliure. Concentra-
c i ó p r è v i a d a v a n t
l'Ajuntament. (En cas de
ma l t e m p s , aquest
concurs es realitzaria en
el pati dels Sagrats Cors).
l l 'OOh. Finals del
T o r n e i g F I R E S I
FESTES de Tennis
Femení a les instal·la-
cions de les Belles Pistes.
l l ' S O h . Final del
t o r n e i g de b i l l a r .
L'organitza, el "Círculo
Sollerense".
12'00h. A la Sala
Magna de l'Ajuntament,
act de nomenament de
FILL BENEMÈRIT DE
S O L L E K a J o a n
V a l l e - a ñ e r a s E l í a s(President d'Honor de la
Creu Roja de Sóller).
Seguidament, lectura de
l'acord del PLE Dl LA
C O R P O R A C I Ó q u e
concedeix a l'antic Camí
de Can Rullan el noni
d ' A V I N G U D A J U 1 . I
R A M I S . Després dcL
actes de protocol, JULI
R A M I S rea l i t za rà la




16'00h. P a r t i t de
futbol, categoria a levins .
entre els equips Sagrats
Cors i T.D. Pau del R., al
Camp d'en Maiol.
18 'OOh. Finals de
d o b l e s del Torneig
F I R E S I FESTES de
Tennis a les instal·lacions
de les Belles Pistes.
1 8 ' O O h . Processo
solemne. Trasllat de la
Mare de Déu de la
Vic tòr ia a l'Església
P a r r o q u i a l i a
continuació ofrena de
flors a la Mare de Déu, a
l'atri de la Parròquia.
18'30h. Inauguració
de l'exposició de plantes
i f lors al Casal de
Cultura. L'organitza, la
Biblioteca de Cultura
Popular. Hi haurà un
apartat dedicat a la
t è c n i c a del bonsai.
T a m b é a l C a s a l ,
exposició de quadres
brodats a mà per Rosit:
Ripoll.
19'00h. Obertura a
Can Cremat de la II
Mostra del Llibre Infantil
a Sóller.
1 9 ' 3 0 h . Un cop
acabada l'ofrena de flors,
Ballada Folklórica a
càrrec de la gent menuda





de l'exposició de pintura
de C. CONDE DIXON a
les Galeries Mora.
2 0 ' 0 0 h . A C a n
C r e m a t , o b e r t u r a de
l'exposició de CÒMICS
riel concurs Gesta 11 de
Maig.
22'00h. REVETLA a
la Plaça Constitució amb
l ' a c t u a c i ó de les
Agrupac ions Folklori-
q u ê s E s t o l d.e
T r a m u n t a n a i Ai res
Sollerics.
2 3 ' 3 0 h . Ac tuac ió
teatral a càrrec dels
a lumnes de BUP de
Sóller, dirigits per Josep




FIRES I FESTES -DE
M A I G - 8 6 d e caça
submarina. L'organitza,
el Club d 'Ac t iv i t a t s
S u b a q u à t i q u e s
NAUTILUS. Sortida de
les embarcacions a les
9'00h.
10'OOh. Cercavila amb
caparrots i banda de
Cometes i Tambors.
10'OOh. Gran tirada al
plat, al "planchet" de tir
de Muleta. Tirades de
matí i tarda. L'organitza,
la Secció de Tir de la
Societat de Caadors.
10'OOh. XIX edició del
Campionat de les Balears
de Muntanya de ciclisme
p e r a j u v e n i l s .
L'organitza, el Club
Cic l i s t a "Defensora
Sollerense" amb el
s e g ü e n t i t i n e r a r i :
Restaurant "Es Canyís"
Platja d'en Repic, Port de
Sóller, Sa Talaia, Port de
S ó l l e r , M o n u m e n t ,
Carretera del Puig Major
amb arribada al Túnel
( i r an . El patrocina,
l'Ajuntament de Sóller.
ll 'OOh Futbol juvenil
entri- el Juvenil Sóller i el
Patronat B., al Camp
d'en Maiol.
l l 'OOh. Finals de
s i m p l e s d e T e n n i s
T O R N E I G F IRES 1
F E S T E S , a l e s
instal·lacions de les Belles
Pistes.
l l ' O O h . Solemne
concelebració eucarística
a l'Església Parroquial
amb el sermó do fires.
11'30h. Par t i t de
b à s q u e t f emen í 2a
Divisió Nacional entre els
equips Joventut Mariana
i Puigpunyent, a la pista
del C.P. Victòria.
12'30h. Concert a la
P l a ç a Cons t i t uc ió a
càrrec de la Banda de
Música de Llucmajor.
17'00h. Al Camp d'en
Maiol gran demostració
d 'AEROMODELISME.
17'30h. Partit entro els
equips de 2a Regional,
lliga del Campionat de
Mallorca , C.F. SANT
P E R E i S Ó L L E R






bàsquet a la pista del C.P.
Victòria, entre els equips
Joventut Mariana A i
Joventut Mariana B.
18'OOh. Partit de
futbol entre els equips
VETERANS SÓLLER -
VETERANS MALLOR-
CA, al Camp d'en Maiol.
Treta d'honor a càrrec de
les Valentes Dones.
T r o f e u M a g n i f i c
Ajuntament de Sóller.
(Entrada única de 100
ptes. a benefici de la
Creu Roja). A la Plaça
Constitució.
18'OOh. Pesada de les
peces capturades a la
c u c a s u b m a r i n a i a
benefici de la Residència
Nostra Senyora de la
Victòria. Lliurament de
trofeus.
19'00h. Par t i t de
bàsket entre els equips
V e t e r a n s J o v e n t u t
Mariana • Amics. Primer i
segon classificats del
torneig INTEIIBANCS, a
la pista del C.P. Victòria.
22'00h. Gran revetla a
la Plaça Constitució
amenitzada pel conjunt
Estel d'Or, show a càrrec
dels PLAY MATTERS i










erigit als herois de I'l 1 de
m a i g . A continuació,
missa a Can Tamany amb
l ' a s s i s t è n c i a de les




1 6 ' O O h . Arenga i
o r a c i ó p e l C a p i t à
Angeláis a la Plaça de la
Constitució.
16'30h. Alarma al






platja de Can Generós,
on seran rebutjades per
les tropes sol leriques.
18'OOh. Després d'una
d u r a l lui ta , les hosts
sarraïnes desembarcaran
a la Platja d'en Repic.
19'00h. Una vegada
replegades les tropes
solleriques al pont d en




sarraïnes, que han entrat
a Sóller procedents, de




les batalleu del Camp de
s 'Oca , a v i s a d e s de
l 'entrada a la ciutat
d'altres hosts invasores,
els donaran batalla fins a
derrolar-les i perseguiries
quan fugin.
2 O ' 0 0 h . D i s c u r s
d'acció de gràcies i
devolució processional de
la Mare de Deu de la
Victòria a l'Església de
l'Hospital.
S e g u i d a m e n t i a
l'espera de la desfilada de





de carrosses amb les
V a I en t e s D o n e s i
personatges històrics.
TRACA FINAL Ut
LES FIRES I FESTES
DE MAIG
SETMANARI SOLLER
La notícia, la auténtica primicia que va aparèixer
al Setmanari de dissabte passat referent a la
detenció del ex-president del Sóller Luis Mira, ha
a ixecat una gran polsaguera. El sen demà,
diumenge, es confirmà l'empressonament de Mira
en companyia de Ginard i Miralles. A l'hora de
escriure la present crònica la situació no havia
canviat en .absolut. El jutje es el qui ha de
dictaminar si seguirán en pressò preventiva o be pot
existir la possibilitat de fiança mentre arriba la data
de judici. Lo cert es que de llavors ençà, les
investigacions han proseguii i sembla que la troca
malauradament, està molt embolicada. Dimecres
"Ultima Hora" publicava una curiosa història
referent al presantes narcotraficants i de com
aconseguiren els duros per financiar el últim viatge.
Increíble. Lletres endosades i girades a ells
mateixos. Industrials que poden sortir a rollo.
• -
Convulsió a la ciutat per l'empresonament de Lluis Mira
Lluís Mira amb <•! jugador CAspcdes. l ' n ra ia no hi l i . m a .
aparentment, tensions. KI·I·II «•!> t«-iu|» i r l i>~«>-
El afer Mira-Gmard-Mira-
lles h;i traspassat les froneros
de l ' i n f o r m a c i ó illenca.
Dilluns en el super-popular
programa de José Maria
García a "Antena 3", el
c o l · l e g a m a d r i l e n y ,
desplaçat a Mallorca amb
motiu de la Volta Ciclista a
Espanya, va parlar durant
mitja hora del tema. El
programa de José Maria es
escoltat per milions de
persones arrel del estat.
A i x i m a t e i x , la prensa
ciutadana ha desplagat molt
ample informació de un
tema que sembla pot donar
encara moltes noves. "El
M u n d o Depor t ivo" de
Barcelona de divendres
passat donava, sense noms,
un primer flash. Lo dit. El
tema ha trascendit mes enllà
de la nostra comunitat.
COM VA ARRIBAR MIRA
AL SÓLLER
Va ésser un horabaixa
fred i plujós de febrer del
83, quan Lluis hem va
telefonear particularment,
interesant>se en agafar la
presidència de un Sóller en
hores babees, fet que vai«
comunicar de tot-d'una al
l lavors president Toni
Burgos. Aquí va néixer tot.
Una història que ha durat
t r o s a n y s , amb èxits
esportius i caos econòmic.
Lo mes llamatiu fou et fet
de que un solleric resident a
Ciutat, al qui pràcticament
mai sei havia vist pel camp
de futbol ni pels ambients
esportius de la Vall, arribas
qual cavall blanc per fer-se
càrreg de una presidència de
un club en hores baixes tant
esportiva com econòmica-
ment Si val una referència
hi ha que recordar que el
seu padrí jove, el seu oncle,
el recordat Andreu Nadal,
ens va deixar un mes abans.
Referent a aquest punt no
coneixem mes informació ni
cap punt de relació entre
u na cosa i altre.
"ESTIC MES PELAT QUE
UN JONC"
Una de les frases que més
venen a la memòria en
a q u e s t s m o m e n t s , l a
pronuncià Lluis Mira fa poc
mes o manco un any. Va
ésser a una reunió al local
social, a la qual vaig estar
convidat, entre els propis
membres de la directiva. La
crisi estava oberta. Una de
les frases que Mira repetí
referent a possibles sortides
a la c r i s i va é sser:
"Danau-me solucions. De
part meva ja no puc fer res
mes. Estic mes pelat que un
jonc". Això era arrel de una
vaga dels jugadors a un
ent renament motivat al
retràs en els cobros. Aquests
paraules, aleshores no se lis
Hurto de plantas en el
cementerio de Sóller
Parecí? ser que en los
tiempos que corremos
en todas las partes son
buenas para tos cacos,
ya que en las últimas se-
manas, se están robando
plantas en el Cementerio,
plantas que, desde luego,
tienen un precio.
Son numerosos los ca-
sos de robos de plantas
los que nos han hecho
llegar hasta la redacción
con el fin de que los ha-
gamos públicos para ver
si se avergüenzan y de-
jan de cometer esta clase
de hurtos de un lugar que
no parece ser el más
adecuado para estos deli-
tos. Se desconoce quién
puede ser el causante de
estos hechos, lo que sí
es cierto, es que es la-
mentable que esto ocu-
rra.
M. VAZQUF/
Tots .u n i ï n i - n raliirosamrnt u Mira. Kl 1>;«I>
i:».sri mía excepció.
\ i limn no va l .a popularitat <!<• Mira era gran. \ la folo apareix jun t a
' . . l l u i , - I t . . - n o v a l i periodata diportili <!<•! diari It M I \ l ! l S
va donar la trascendencia
q u e a r a m a t e i x
veritablement tenen. La crisi
es va arreglar amb un talons
a cobrar amb la recaptació
de la campanya de socis a
dins cl mes de juny.
M I R A A N U N C I A L A
DIMISIO
El darrers aconteixements
referents a la anunciada
dimis ió de L l u i s Mira,
encara están recents a la
memòria de tot aficionat.
Pocs dies abans de Nadal,
sobre el vint de desembre,
Mi ra a n u n c i a v a la seva
dimisió, pero va ésser una
r e n u n c i a amb molt de,
podríem dir, "suspense".
Ara m'hen vaig, ara seguesc,
quan per fi, a primers de
març, es fá federativament
o f i c i a l el seu abso lu t
d e s l l i g a m e n t de l c l u b .
A l e s h o r e s q u e d a v e n
pendents uns pagaments als
que ell a cap moment va
r e n u n c i a r , c o m e l
compromís personal amb el
jugador Elías, a canvi el
jugador quedava a dins les
seves mans per un possible
t r a s p à s a f i n a l d e
temporada.
TEMA CÉSPEDES
Un de l t e m e s mes
polèmics i al mateix temps
que mes comentaris ha
causat, ha esta el tema
viven da-Céspedes. En el
contracte d'aquest jugador
hi havia una cláusula que
determinava que el lloguer
del pis anava a càrreg
personalment de Lluis Mira.
El propietari de la vivenda
assegura que desde fa mes
de dos anys la quantitat no
li es satisfeta. Recolzant-se
en els seus drets, el
propietari ha plantejat per
via jurídica el deshauci del
habitatje ocupat pel popular
jugador. Quant tot pareixia
negativament decidit, la
directiva actual, ha establert
uns diàlegs amb l'amo del
pis i de moment pareix que
s'ha arribat a un principi
d'acord. Repetim, Mira no
r u b r i en absolut aquest
tema a dins els darrrrs dos
anys i bu.sques...
O P I N E N AFICIONATS I
JUNTA DIRECTIVA
Hem volgut recollir unes
breus opinions del tema de
la setmana i creim que
d'aquest any i de molts. En
primer lloc hem escollit a
dos experts aficionats, amb
moltes hores de vol a dins el
m ó n f u t b o l í s t i c local.
Jaume An ton i AGUILÓ
Moya ens deia:
— A mi ja no m'he
sorprèn absolutament res
d'aquest homo. I ja esperava
un catàcrac7' desde fa molt
de temps. Sempre he cregut
que l'ilusió d'aquest homo
era la de donar un cop gros
per tapar-mos la boca a tots.
Amb lo que s'ha aficat, es
un assumpte que tanmateix
p r e s t o t a r d acaben
malament.
Per la seva part Rafel
ESTADES assegura:
— Als pedaços bruts, val
mes d e i x a r I o s a n a r .
Desgraciat un homo que ha
(U arribar en aquest extrem.
Demostra una vedada més
que no te cap, perquè això
ja es lo darrer de tot, i no
tan sols per ell, sino pel mal
que pot fer a la joventut que
puja.
La versió de la Directiva,
en veu del President Toni
Burgos es aquesta:
— La veritat es que no .
mos ha sorprès que la cosa
acabas tan malament, encara
que mai podíem pensar que
fos per aquests motius.
Noltros a la Directiva estam
ben tranquils amb el sentit.
que no hi ha cap lligament
oficial entre en Mira i el
club. Ara be, lo que si hi
h a v i a e r e n u n s
compromissos amb uns
jugadors fitxats per ell, molt
personalment. Hem referesc
a Elías i Céspedes, als qui
haurem de fer front a les
mesures de les nostres
possibilitats. Ja ho férem
amb el porter Sastre del qui
resten a pagar cinc-centes
mil pessetes al Múrense, a
un de tants incumplirtients
del ex.
No mos queda mes remei
que girar fulla i seguir amb
la nostra feina, planificant la
nova campanya, mirant de
consolidar al Sól ler a
Tercera Divisió. Ara mes
que mai hem de menester
1 ajuda de tots si es que
realment volem tenir bon
fu tbo l a Sóller. Lo que
n o l i ro s m a i farem es
r e n u n c i a r als» moments
d i f í c i l s que e s q u a n
realment hi hem d'ésser. Lo
que mos dona mes coratje,
es pensar que sempre que el
C. F. Sóller ha passat per
moments difícils es quan la
nostra gran aficio s'ha
abocat amb cós i ànima.
Ju s t acabada la l l iga,
convocarem una assamblea
e x t r a o r d i n à r i a i si es
p r e s e n t a a l g u n a al t re
candidatura molt millor. Es
tractarà de organitzar ja
desde principi de juny la
nova campanya de socis,
mirar d'arribar als 300, que
es una x i f r a que hem
d 'a lcanzar i ampliar la
p u b l i c i t a t al Camp den
Maiol. Aquests dos capítols
serán bàsics per aixecar el
carrp i poder confeccionar
una plantilla amb garanties
baix les ordres de Vallespir
cara a una temporada a





TIENE EL HONOR DE COMUNICAR LA RECIENTE
APERTURA DE SU DESPACHO PROFESIONAL EN SOLLER.
Calle Vives 14 Bajos (junto Plaza Mercado)
Horario: de Lunes a Jueves de 17 a 20 h.
Sábado: 10.30 a 12h. Y HORAS CONVENIDAS
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Amb un golet o dos, hagués estat un excel·lent
triomf del Sóller. I de bon de vé que a la segona
part es feren mèrits per foradar la ruda i
organitzada defensa maonesa, pero a les ocasions hi
ha que convertir-les, i el Sóller no les va saber o
poder culminar. Bona ocasió demà dins Ferreries,
equip emparellat amb els sollerics a la taula. De
totes maneres, creim que amb trenta punts el Sóller
ja està salvat, encara que per mes tranquilitat
caurien bé un ó dos puntets mes, tota vegada que
els de la cua sembla que pitjen fort en aquestes
darreres jornades, casos de Ciutadella, Alaior i
Calvià. Així i tot es probable que perdin él tren a
tan sols quatre estacions de la arribada.
Es va empatar i un nou
positiu vola de Can Maiol,
però l'equip segueix a la
bona línia. Això va poder
ésser comprovat per l'afició
local, especialment en un
segon temps notable dels
homes de Vallespir.
A la p r i m e r a par t ,
l l e u g e r a s u p e r i o r i t a t
m e n o r q u i n a , a m b u n
Sport ing Maonés fort a
darrera, tècnic en mig i
p e r i l l ó s d a v a n t ,
especialment el devanter
centre L lu í s Astol, unjugador de molts quilats.
ca'íi
oliver




donà el primer retgiró al
minut vuit quan xuta al pal,
sortint la pilota fóra. La
primera gran ocasió sollerica
al minut 19. Treta de fóra
en jugada estudiada, cop de
cap de Céspedes cap enrera i
Alfons, pràcticament devall
les barres no va encertar
quan el gol ja es cantava.
Reacció del Sporting i dues
atracades amb perill dels
blaus visitants. Primer va
ésser Viroll qui va xutar
massa creuat davant la
sort ida de Sastre i just
després el propi Sastre aturà
amb molt d 'encert un
perillossísim remat de Astol.
G R A N FUTBOL D E L
S Ó L L E R A L S E G O N
TEMPS
La primera jugada que
assenyalava que veuríem a
un Sóller ben distint, es va
produir al minut dos, quan
Elías va destapar el pot de
les esencies futboleres, es va
internar per la dreta, centrà
i Bestard remeta de cap just
damunt el travasser. Sastre
es va lesionar a deu minuts
del final i fou subs t i tu i ! per
Pujol, va tenir un segon
temps de repòs absolut. El
Sóller va èsser amo i senyor
de la situació. Al minut 63,
El Sóller ja ha arribat als 30 punts
Les posibilitáis de puntuar a
Ferreries son importants
jugada que hagués decidit el
partit. Com a conclusions
p o s i t i v e s , l a serietat
defensiva, l'esperit de lluita i
la bona forma física de un
Sóller que s'ha salvat a dins
a q u e s t a t o r m e n t o s a
temporada , per mèr i t s
propis. Realment no li han
regalat res a l'equip de
Vallespir. Tot lo conquistat,
s'ho ha guanvat i bo sobri1 el
terreny de joc. Enhorabona.
A DINS FERRF.RIES CAL
PENSAR AMB UN EMPAT
I g u a l a t s a la t au la
classificatoria amb trenta
pun t s , Ferreries i Sóller
jugarán demà a les sis en el
camp de Sant Bartomeu un
partit baix el signe de la més
absoluta igualtat. A jutjar
pel que vérem a Can Maiol a
la p r imera v o l t a (3-0),
d i r í e m que el Sóller té
bastantes possibilitats de
puntuar. El rival Ferrerías
ve caraoterit/at por una
i r r e g u l a r i t a t notoria. Va
vèncer en el seu terreny no
fa moll al Balears, un dia
que es va aixecar amb el
sant de cara. En canvi ha
deixat punts davant rivals
e v i d e n t e m e n t f lu ixos .
L' incògnita será a veure
quin Ferreries sortirà demà,
fet que pot tenir influència
clara al marcador final.
Per pa r t del Sól ler ,
l'interrogant es diu .loangui
Sastre. Si no es recupera
satisfactòriament de la lesió
de diumenge, el seu lloc serà
ocupat per Pujol del qui cal
confiar. Pel demés, i desde
el moment que no hi va
haver targetes, sortiran
possiblement els mateixos,
amb la possible inclusió de
Andreu Sastre, que sembla
haver recuperat a la fi la
seva bona forma. Arbitrarà
Verdejo Parras, que es mes
cassola que un arròs de
matances, i ja veurem. Si es
perdés tampoc passa res de
l'altre món. Ens queden a
visitar-nos Badia (fortíssim)
i Múrense. Enmig anirem a
Santanyí, el dia de la Kira.
La regularitat te nom propi: Miquel Nadal davant cl
Maonés, donà tot un curs de futbol seriï», l n capità « M I
majuscules. (G. De va).
jugada polèmica amb mà
clara de un defensa del
Maonesa dins l 'àrea i
passada per alt per, ja ho
advertíem, per un inepte
Guai Artigues, que a la
segona part es guanyà les
antipaties de un públic molt
enfadat, i no li faltava raó,
e s p e c i a l m e n t q u a n
Muntaner va ésser agredit
sense pilota per devers l'àrea
v i s i t a n t . Tothom ho va
v e u r e m a n c o e l
super-despistat Gual i els
seus ajudants, tal per qual.
La ocasió d'or, a sis minuts
del final, quan la pressió
local era més intensa que
mai: bona jugada per la
dreta de Andreu Sastre, amb
el clàssic passi de la mort
cap a El ías qui x u t à
llamentablement fóra a una
_ RADEOAFICIONATS -
Caca del Guineu amb
participació sollerica
Es dissabte dia vint-i-nou de marc, es va disputar a
Manacor sa "Prtrnora Caça del Zorro Ciudad de
Manacor'.',' api b un total de vint-i-cinc vehicles
inscrits.
Per primera vegada una parella de radioaficionats
sollerics va saltar ses fronteres locals i va prendre part
a u n concurs fora ce sa nostra Vall.
Joan-Antoni Garcia (EA6LO) i Bartomeu Rosselló
( E A 6 J N ) varen aconseguir es segon lloc a sa
classificació de pobles i tercer de sa general, amb
trofeu i diplomes.
Sa classificació general va quedar amb es següent
ordre:
1.- EA6BQ - EA6NM.
2.- EA6VJ - EA6QN - EA6QD (primer pobles).
3.- EA6LO - EA6JN (segon pobles).
z.- EB6MK (segon Manacor).
5.- EA6TL (tercer Manacor).
JOAN
COMUNIDAD DE PROPIETATIOS
DE AGUA DE LA FUENTE
DEL DARRANC
CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL
Se convoca a todos los propietarios de agua de la fuente del
Barranc, a la junta General, que se celebrarà el dia 2 de Mayo
del año en curso, a las 8 h. en primera convocatoria, ó a las
8'30 en segunda, en el Salón de actos de la Caja de Pensiones
para la Vejez y de Ahorros, sito en la Plaza de España n° 1.
- El Secretario
CAN CREMAT
ASSOCIACIÓ SOLLERICA DE CULTURA POPI I AR
«
Demà diumenge dia 27, a les 18 hores.
CONCERT DELS ESTUDIANTS DE MUSICA DE SÓLLER
Instruments. Piano, Violí, Flauta, Guiterra, Cant Coral.
^
Professors.- Xavier Carbonell, Blanca Ortiz, Lluus Rullán,
Inmaculada, i Carles Ponseti
Vos hi esperam,




IVr V Kul. lan
C o m e n a r e n e l s
campionats de Balears de
l'etanca que clasificaran a
ducs tripletos per anar a
Arensy de Mar, quatre de
segona per anar a Sevilla una
de Juvenils per Arensy de
Mar i un altre de femenines
que aniran a Sevilla. En
aquestes dues localitats
esmentades es jugaran els
Campionats d'Espanya.
La participació local es
nombrosa, un total de 17
tripletes hi prenden part. El
Sóller en 4 de primera i 2 de
segona, el Unió de Sóller en
2 de primera, 2 de segona, 2
de juvenils i 1 de infantils.
El Belles Pistes amb 1 de
segona i tres femenines, que
son la gran novetat.
De les 5 tripletes de
segona que començaren
d i u m e n g e p a s s a t , el
campionat de Balears, de
segona, només en quedaren
dues de classificades per a la
següent fase eliminatòria
que es jugarà demà: Son les
d'en: Jordi Vicens, Jaume
Castañer i Lluc Elorit del
C.P. Sóller i Simó, Cifre i
Rodrigo del C.P. Unió.
Tradicionalment Sóller ha
tingut en moltes de ocasions
r e p r e s e n t an i s en els
campionats d'Espanya, tant
a -primera com a segona. En
aquesta ocasió hi cap la
p o s i b i l i t a ! de classificar
juvenils i femenines, la gran
esperança de e n g u a n y ,
tenguent en compte que
s'han fet les tripletes que
m e r e i x e n les màximes
garanties.
A dins primera es on si
tenen quas i sempre les
ilusions mes grans, si bé
algunes tripletes son una
autentica incògnita, altres es
poren enfilar amunt, altres
poden esser la revelació
inesperada, però grata.
J A U M E P A I- O U
E N S E N Y A T , A L S
CAMPIONATS D'ESPANY
lla estat nominal pel
Comitè Seleccionador, de la
E e d e r a c i ó B a l e a r d e
Petanca, el jugador del C.P.
Sóller, Jaume Palou, per a
participar en els Campionats
d'Espanya per a Regions
que es celebrarà a Murcià els
propers días 2B-27 i 28 de
Juny. Enhorabona. En una
propera edició ampliarem la
noticia.
Jordi \ ¡cens. Passà la pi inicia jornada.
Segona Regional.
Sóller Atlètic, O -
S'Horta, 1
A l i n e a c i ó Sól ler At :
Pablo. Vida l , lomas, Matías,
Freixas, Adrover (Salvador),
Mas, Santos, Far (Vicens),
Femenias i Xumet.
Arbitrà el partit el senyor
Canovas molt l luny de les
j u g a d e s i e q u i vocant-.se
bastant, però no creiem que
influís en el resultat.
COMENTARI: A les on/e
del matí de diumenge passat
amb a u t è n t i c t e m ps
primaveral es disputà en el
c a m p d ' e n M a i o 1 u n
emocionant partit entre el
Sóller Atlètic i S'Horta que
a c a b à a m b d o s nous
negatius per l'equip de la
Vall i ja van nou. A la
p r i m e r a p a r t el domini
correspongué per complet a
l'equip visitant. La prova
fou contundent. Als 16
minuts de la primera part ja
havia tret sis còrners per cap
l ' e q u i p local. Al minut,
vint-i-dos Pablo evita un gol
llençant-se als peus d'un
d a v a n t e r . Tot seguit és
S a n t o s , q u i , e n u n
c o n t r a a t a c c e n t r a a
Femenias , però el xut
d'aquest és enviat a còrner
pel porter hortelenc. Però a
pesar de tot el gol del
S'Horta se veia venir perquè
u n a i a l t r a v e g a d a
bombejaven pilotes damunt
l'àrea local o entraven pels
forats del centre i quan no
n'hi havien los feien ambj u g a d e s i n d i v i d u a l s o
colectivos i a la fi va venir el
gol. Dino es troba sol davant
Pablo i aquest no perdona.
Era. el minut 40 i per si això
era poc el número vuit del
S'Horta Mas prova fortuna i
la. nova intervenció de Pablo
evità que s'arribàs al descans
amb el resultat de zero a
dos. .A la segona part el
domini fou altern però ni
uns ni els altres disposaren
de g r a n s ocasions per
augmenta r o empatar el
marcador. Es més, tota la
fur ia del S'Horta en els
primers minuts va disminuir
n o t a b l e m e n t i dels sis
còrners als primers 16
minuts varen passar a no




TRANSPORTES M. CAPO (S.P.)
C/. Pare catany. l b. - urbanización "Sa seu
TELEFONO: 63 10 53
SERVICIO EN CASCO SOLLER DESDE ALMACÉN:
-DUMPER .. 450.- ptas. viaje
-CAMION "EBRO" ....900.- ptas. viaje
TAMBIÉN SERVIMOS LOS SÁBADOS DE 7'30 a 12'30
part i t . No així el Sóller
Atlètic que dels tres tret a la
primera part passà als cinc a
la segona. Mancant quinze
m i n u t s per al final de
l'encontre l'equip local es va
créixer en bona part per
l ' a c t u a c i ó d e Santos
intentant crear jugades de
perill pe r ò no fou possible i
això que en el darrer minut
de partit un centre d'or del
• mateix Santos al buit no va
ésser aprofi tat per Fernen ias
que. en inmillorable situació
d a v a n t el porter es va
precipitar i envià la pilota
m o l t per damunt de la
porteria. I això fou tot. Un
S ' H o r t a que va venir a
guanyar i un Sóller Atlètic
a m b m o l t s j u g a d o r s
"tocats" per algunes lesions
sense importància però que
impediren el rendiment al
màxim.
DEMÀ, PLA DE NA TESA -
SÓLLER AT.
Demà el Sóller Atlèt ic
jugarà contra el Pla de Na
Tesa, equip situat ben enmig
de la taula sense positius ni
negatius i amb set puns més
que el seu lival. 1 nou






Alineaciones: C. F. San
Pedro: (¡aitano, 2, Mayol 1,,
E n s e ñ a t 1, Frontera 1,
R e y n e s 1, Moreno 1,
Sacares I , Manrique 1,
R i b a s 1, Galindo 1, y
A g u i l a r 1 . C a m b i os:
J o r q u e r a por R i b a s y
Reynes II por Aguilar.
Algaida: Pons, Capella,
Amengua!, Mulet, Garcia,
Jamillo, Pau, Juan, Matas,
Servera y Fullana.
Cambios: Ciava por Pou y
Tomas por Fullana.
Arbitro el Sr. Lope/ muy
b u e n a a c t ú a x ión , n o
enseñó tarjetas.
Goles: Juan 1-0, Servera
2-Q, Gaya 3-0, Tomás 4-0.
C o m e n t a r i o : Vic to r ia
justa y merecida del Algaida
que ha jugado para yanar
pese a no jugar mal el San
Pedro, pero el factor campo
ha i n l l i ü d o en algunos
jugadores
En este encuentro debutó
el portero Gaitano que tuvo
una lucida actuación.
M a ñ a n a en el Infante
Lois: C. F. San Pedro - Sta
Maria.
Mañana a las 11 otro
interesante partido, un Sta
M a r i a n o m u y b i e n
clasificado que el pasado dia
8 de diciembre venció en su
f e u d o por 2-1 en un
e n c u e n t r o en que no
merec ió perder el San
Pedro. Espero que mañana
ven/.a el equipo local y que
despierte de nuevo su masa
d e a f i c i o n a d o s y
simpa! i/antes que al parecer
han dejado de hacer acto de
presencia en los parí idos del










GRAN PAELLA EN EL PORT.
ABIERTO A TODO EL PUEBLO
A partir de las 16'00 horas
FIESTA-MITIN EN LA PLAZA
POR LA SOLIDARIDAD OBRERA
-
•




Un bon any ciclista
Ara que sa temporada ciclista està de nou ja en
es seu explendor, i que manquen poques dates
perquò sa nostra Ciutat es convertesqut de nou amb
es centre d'atracció des ciclisme juvenil illenc, al
disputar se a sa nostra Vall sa dinovena edició des
Campionat de ses Baleares de Muntanya,
intentarem acabar aquest resum iniciat fa un parell
de mesos.
S ' i m p o s a r i a en Joan( ¡ o r n i l a , s e g u i t d ' o n
Bartomeu Higo, Jaume Pou,
Bartomeu Munar, Antoni
Ca lden t ey , Josep Juan,
Miqjiel Pa lmer , A r n a u
Comes, M i q u e l A y n a t ,
Sebastià Comes... fins a
v in t - i - t res classificats. Es
solleric ANDREU BERNAT
es classificaria en es lloc
qui n Xe.
P R I M E R T U O FE U
L L O M B A R D S . - Cursa
c i c l i s t a a Llombards, es
dissabte dia deu d'agost,
dividida en dos sectors. Es
primer per carretera, amb
un recorregut d'uas vuitanta
quilòmetres i es segon dins
un circuit urbà d'uns tres
qu i lòme t re s en es que
s 'hav ien de donar vint
voltes, amb sa parti ; ipació
des sollerics l'ere Borràs( ( ' D E R I S A ) i \ i , d r e u
Bernat (('()!• Rl.sA). Varen
p r e l i d : •• sa s o r t i d a
q u a r a n t a - t res corredors,
, F E S T E S l ' I . T R A . -
(} u a r ;t n t a - q u a t r e
participants en es Segon
'l ruf cu Festes Patronals de
Petra, disputat dia vint-i-un
de ju l i o l , entre .ell es
sollerics Andreu Bernat( P . D . ) i Pere Borràs(COERISA).
Dos sectors. Es primer
pu jada con t ra re l lo tge
individual a Bonany, amb
un recorregut de quatre




Ramis a sa contra rellotge,
s e g u i t d'en Mar to re l l ,
Munar, Palmer, Rigo...-
En es segon sector es va
imposar es manacori Jaume
Pou que va aconseguir sa
seva avantatge amb una
fugida a ses darreres voltes.
En segon lloc es classificaria
en Palmer , seguit d'en
Caldentey, Munar, Aynat...
Es solleric Pere Borràs va
optar de nou per sa retirada.
Sa genera l va quedar
encapçalada pen (ì ui Hem
Ramis, seguit den Munar,
Palmer , Mar tore l l , Pou,
Rigo, B a l a g u e r , Aynat,
Jo sep J u a n , H o r r a c h ,
ANDREU BERNAT (en es
lloc onzè)...
V VOLTA A LA PLANA
B A I X A - B a i x d e
s'organització de sa A.C.
Alcanar es va disputar des
dia vint-i-sis al vint-i-vuit dejuliol sa cinquena edició de
sa Volta a sa Plana Baixa,
amb un total de noranta-un
par t ic ipan ts , dividits en
tretze equips, entre es que
es t robava es so l le r ic
ANDREU BERNAT.
A sa primera etapa de
c e n t v i n t - i - q u a t r e
quilòmetres, es solleric es
c lass i f icar ia en es lloc
vint-i-vuit.
A sa segona etapa, amb
un recor regut de cent
cinquanta-dos quilòmetres,
n'Andreu es classificaria en
es l l o c c i n q u a n ta-set,
passant a ocupar sa plaça
quaranta-cinc de sa general.
Sa tercera i darrera etapa
es disputaria en dos sectors,
es primer per carretera de
n oran ta-quatre quilòmetres i
es segon en circuit de
seixanta.
Es m a t í n ' A n d r e u
entraria dins un grup de
q u i n •/.v e s c a p a t s , i es
capvespre dins es pilot. A sa
general quedaria classificat
es quaranta.
FESTES S A N I FELIU.-( ursa c u l i s t a PIT aficionats ijuvenils, en dos sectors, a
Llubí, amb motiu de ses
Festes de Sant Feliu, es
divendres dia dos d'agost,
amb una participació de
trenta-sis corredors, entre es
que es trobaven es sollerics
Pere Borràs (COKRISA),
Miquel Bernat (COKRISA) i
Andreu Bernat (COFRISA).
Kn es p r imer sector,
contra-rellotge individual de
cator/.e-mil dos-cents metres
es va imposar en Zapatero,
seguit d'en Ramis, Aynat...
N'Andreu es va classificar en
es lloc onzè. En Pere en es
vint-i-dosè. I en Miquel en es
trenta-cinque.
E n es s e g o n g r a n
exhibició d'en Josep Juan
que es va imposar en
s o l i t a r i , s e g u i t d e n
Caldentey, Zapatero, Ramis,
Aynat...
A sa general s'imposaria
en Zapatero seguit den
Josep Juan, Guillem Ramis,




BERNAT en es lloc desè...
fins a vint-i-sis classificats.
En PERE BORRÀS es
classificaria en es lloc dinovè
amb dues voltes perdudes, i
en Miquel Bernat optaria
per sa retirada.
T R O F E U F E S T E S
POLLENçA.- Disputat dia
quatre d'agost a Pollença,
d a m u n t s e t a n t a - d o s
quilòmetres de recorregut,
amb una participació de
vint-i-quatre corredors des
que només disset varen
acabar sa cursa, a sa que es
va imposar en Jaume Pou,
seguit d'en Munar, Martín
Zapatero, Gómez, Andreu
Mar t ínez , Rigo, Ferrer,
Martore l l , Arias, Comas,Q u a d r a d o , Ca lden t ey ,
T u g o r e s , A N D R E U
BERNAT en es lloc catorze,
Salvà, Martorell, J. A. Crespi.
C I R C U I T S A N T
SALVADOR.- Disputat dia
set d'agost amb motiu de ses
Festes d 'Ar tà , amb un
reco r r egu t de noranta
qui lòmetres i trenta-cinc
participants
d;' a b a n t .sa p r n \ a
t r cu ta -qua t r i .
l . n es p r i m e r sector
s'imposaria en Zapatero,
seguit de n'Aynat, arribant
tots dos junts en solitari a
s'arribada- Seguidament es
primer pilot integrat pen
CaltJentey, Gómez, Rigo,
Arias, Pou, Munar i Camps.
En Josep Juan entraria
encapçalant es segon grup
seguit pes solleric Andreu
Bernat en es lloc on/è, i_cn
Puro Borràs en es calor/c.
N'Aynat s'imposaria en es
segon sector, a r r i b a n t
destacat juntament amb en
Caldentey Gómo/, Ramis,
Camps i Ferrer.
A sa general s'imposaria
en Miquel Aynat, seguit den
Z a p a t e r o , C a l d e n t e y ,
Gómez, Camps, Arias, Pou,
R a m i s , Ferrer , J aume
Tomàs, A N D R E U BERNAT
en es lloc onzè... En PERI-.
B O R R A S quedaría en es
lloc calor A-
Ciclisme.
Tot a punt per a la pujada
al Puig Major
Joan Fernande/., sVtcrn "Rei des Puigmajor" tornará i-star
present a sa sortida.
lis vinents dies ires i qua-
tre de maig sa nostra Vall
.sera de nou s'escenari de sa
màxima prova automobilista
illenca: sa "PUJADA DRAC
EN7 ES PUIG MAJOR",
puiïtuable pes Campionat
d'Espanya de Muntanya- i
pes de se's Balears de sa ma-
teixa especialitat.
A s'hora de redactar
aquestes línies, ts dilluns
es vespre, ja estava confir-
mada sa participació d'en
Jt/an l'ernànde/, s'eturn ¡lei
ües ?ui¿major, en aquesta,
pareix, sa seva darrera tem-
porada d'activitat competi-
tiva. Així' com sa participa-
ció des pilot andorrà Joan
Vinyes que farà sa pujada
amb es Lola BMW que
l'any passat pilotava en Fer-
mi'n Vélez.
Per cert es duota moll
de sa participació d'en Fer-
min Vélez, guanyador de sa
passada edició i actual "re-
cordman" de sa pujada amb
un temps de 3'34"83 a una
mitjana de 125'967 qms/
hora aconseguit a sa darre-
ra edició, per estar parti-
cipant en es Campionat de
Resistència.
Sa participació que ja es-
tà quais també assegurada és
sa de n'Onofre Alba, que se-
gons pareix, ha pogut ja so-
lucionar es problemes des
seu vehicle amb s'Aduana.
Així com sa d'en Joan
Tomàs, es solleric Hattomcu
Coll.. i sa majoria de pi-
lot.s illencs.
Es Comile Organitzador
està compost pen Santiago
Coll des Consell Insular, sa
Regidora de s'Ajuntament
de Sóller, Isabel Alcover, en
Miquel Roig i en Bartomeu
Ferrer.
Sa prova, organitzada
per s'Escuderia Drac i pa-
trocinada pes Consell Insu-
lar .i s'Ajuntament de Só-




cles es faran es dissabte,
dia tros, a partir de les deu
des matí, en es Monument,
finalitzant damunt la una
des capvespre.
Es recorregut serà es tra-
dicional, amb sortida des
quilòmetre 51'300 (un poc
més amunt des Monumenl)
fins en es 43'300 (prop des
túnel petit des Puig Major);
amb un total de vuit quilò-
metres'
Ets entrenaments des dis-
sabte es faran de les tres i
mitja fins a les set des cap-
vespre.
1 sa pujada oficial, es diu-
menge dia quatre, s'iniciarà
a les deu des mati', estant
previst que acabi damunt les
dues des capvespre, fent-se
dues pujades, puntuant sa
millor.
Es £iiaii\ adois di- -.t «¡anera edirió. acompanyat« de
ses \ alentes Dones, Ikil l lr i Kr« iHi» r> .
A PESAR DES PROBLE-
MI S ES CAMPIONAT
DE SES BALEARS ES
DISPUTARÀ A SO-
LLE R. --
Sa nostra Ciutat serà
de nou, per dinovena ve-
gada consecutiva s'esce-
nari de sa màxima prova
illenca de muntanya, dis-
putada dins s'incompara-
ble marc des colós ma-
llorquí', es Puig Major.
A pesar de ses traves,
a nivell federatiu, que
han lingut ets organit-
zadors, degut a una al-
Ira de ses brusquerade.s
des Presidenl d'aquest
Organisme, en Mateu Ca-
nals, que ha adoptai sa
decisió d ' ann i . l a r entre
altres es privilegi d'anti-
guitat, i concedir es Cam-
pionats un any a cada
Illa, tocant el vuitanta-sis
a Menorca... A pesar de
tolo es Club Ciclista "De-
fesnora Sollerense" ha
aconseguit de nou per
un any més, que inten-
tarà que tingui continui-
tat, s'organització
d'aquesta màxima prova
illenca de muntanya, que
per cert es va disputarja a sa nostra Vall. baix
de sa responsabilitat des
Club local, a sa seva pri-
mera edició l'any mil
nou-cents seixanta-vuit.
. Des de aqucllu data
sa Directiva des Club
Ciclista "Defensora So-
lierons?" no ha regate-jat esforços ni mitjans
perquè sa prova tingués
sa categoria que li perto-
ca, pagant inclus religio-
sament, cada any, es des-
plaçaments de tots es co-
rredors de ses altres illes
que hi han volgut parti-
cipar, essent a més des-
tacada any darrera any,
per sa premsa illenca i
nacional, per sa seva mo-
dèlica organització.
Un altre des detalls
que sa Federació Mateu
Canals no ha tingut ni ha
volgut tenir en compte a
s'hora de prendre deci-
sions d'aquesta enverga-
dura!
De totes formes un
any més es sollerics
estem d'enhorabona. De
sa mà d'en Jaume Oliver
i es seus col·laboradors, i
gràcies en es patrocini de
s'Ajuntament de Sóller i
cases comercials locals
tornarem tenir Campio-
nat de ses Balears de
Muntanya, que es dispu-
tarà es dia de sa Fira,
amb un pressupost ini-




T O R \ F I G F I R E S
FESTES
Organitzat per sa Secció
de Tennis des "Circulo
So l le rense" , baix des
patrocini de s'Ajuntament
de Sóller i des "Centro", es
v a i n i c i a r e s passa t
divendres, dia divuit, en es
Belles Pistes es clàssic
torneig anual local "FIRES
I FESTES".
S ' insc r ipc ió , bas tan t
nombrosa , és de trenta
participants dins simples, i
vuit parelles dins dobles. Es
torneig femení es va haver
de suspendre per no haver-hi
participació local suficient
per poder-se d i spu ta r ,
passant ses inscrites en es
torneig general.
Per fer es sorteig es varen
posar —d'acord amb sa
classificació actual de sa
Lliga de Tennis— quatre
caps de sèrie ( A n t o n i
Morino, Carles Pereira,
Esteve Albiñana i Josep
D o m e z a i n ) . D i n s s a
modalitat de dobles totes
Vii t oui Molino
ses parelles varen passar a
sorteig.
l i s o r g a n i t z a d o r s
demanen a n'es participants
que procurin c mplir amb
ets horaris establits en es
sorteig, i que qualssevol
modificació a fer-se haurà
d'ésser abans consultada
a m b s a C o m i s s i ó
Organitzadora.
Igualment demanen que
tots es participants a sa
Lliga de Tennis procurin
disputar es partits que els se
m a n q u e n durant aquesta
setmana, en cas contrari
seran donats com a nojugats, amb xero punts, per






HOY DÍA 26, MAÑANA DOMINGO
'°"í^  Ahora y siempre ha habido historias que tocan los
fg? corazones y las emociones del mundo entero. ,
Esta es la historia.
TAWNY KITAEN LEE CURRERI
HOMBRES DE HIERRO
» .
MARTES 29, JUEVES 1 TARDE Y NOCHE
Cabalgue con ellos a la aventura de su vida.
COLUMBIA PICTURES —, LWKENCE KASDAN "SILVERADO"
KEVIN kl IM SCOTT C.I F N N HOSANNA AKQUETTE JOHN COESE
KEVIN COSTNER BRIAN DENNEHY DANNY GLOVER JEFF GOLDBI I'M I INDA HUNT
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SE A L Q U I L A PISO
E N T R E S U E L O
E N C I M A B A N C A
M A R C H , M U Y
A D E C U A D O PARA
OFICINA O DESPA-
C H O , SE V E N D E
D O R M I T O R I O





RES- - VITRINAS Y
UNA REGISTRADO
RA. Inf. Tel. 631840.
CAMBIARIA ¡JISO EN
PALMA POR CASA O
PISO EN SOLLER. Ra-
















































Esta semana sr> nos ofrwe
la película "Hombres de
hierro," que trata de nuevo
el consabido tema de las
academias militares de los
EE.UU. La verdad es que el
e n f o q u e del f i l m deja
mucho que desear ya que
sigue una línea tra/ada
anter iormente por otros
films. Parece que el toma sea
t abú . Los t r a tamien tos
rec ib idos por el mismo
s i e m p r e h a n s i d o
superficiales y con un cierto
tono adulador.
•
En esta ocasión Franc
Koddaní no profundi/a con
la suficiente seriedad en el
tema, huyendo incluso de
c u a l q u i e r compromiso
medianamente serio frente
al asunto. Para empezar
sitúa la acción en 1964, con
el distanciamiento y la
pérdida de fuerza que ello
supone. En el film se puede
apreciar un aspecto bastante
adulador ya que frente a u n
grupo de incontrolados (el
grupo de los diez) nos
presenta a una gran mayoría
de militares demócratas y
fieles que luchan contra las
acciones de aquel grupo, al
que jntentan desenmascarar.
C o m o v i e n e siendo
habitual en la gran mayoría
de producciones USA, se
arroja una pequeña piedra
que plantea una situación de
cont radicc ión interna sin
que se profundice después
en el asunto. Con ello vemos
como temas que son muy
prometedors pierden toda
su f u e r z a e interés eti
detrimento de la calidad y
para bene f i c io de una
comercialidad manejada por
grandes empresas que a
m e n u d o se e n c u e n t r a n
inmersas en la estructura.
P o r - d e c i r l o de a l g u n a
manera un film USA es
comercial en la medida en
que hace una pequeña
d e n u n c i a , p e r o se
t r a n s f o r m a en f racaso
cuando intenta profundi/ar
en esa denuncia.
Interpretan el film: David
Keith, Robert Prosky, G.ü.
Spradlin, Bárbara Babcock,
M i c h a e l B i e n h , etc. El
director es Franc Roddman
y los productores Herb Jaffe
y Gabriel Katzka.
En la misma sesión se
ofrece la película "Corazón
de cristal, ' que cuenta en el
reparto con Tanny Kitaen,
Lee Curreri, Simón Andreu,
May Heatherly, etc. La
producción es de Carlos
Vasallo y la dirección de Gil
B e t t m a n . H a y q u e
recomendar a los amantes
del western la película
"Silverado" que se ofrece el
Martes y Jueves, ya que
c o n t i e n e los mejores
ingredientes del género.
Es temps
(V.P.) Bon temps el que anam tenint aquest mes
d'abril. Pluges sovint que són seguides per dies
assolellats amb predomini de vents de component sur
que tendeixen a a u m e n t a r i suav i t za r les
temperatures. Amb mínimes per damunt dels 10 i
màximes que ja superen els 20 graus.
Pel que respecta a les pluges, hem registrat del
passat cap de setmana un total de 4 litres. Sumades a
les anteriors tenim un saldo de 50 litres.
La lucha contra el cáncer sólo será positiva,
teniendo presentes dos cosas:
vÇÍUHA/í/V. 1° - Diagnosticando a tiempo.
7, Ante la duda visitar al mèdico.
^^ 2'.- Ayudando a la Junta
Local de cada población con
' el donativo fijo de SOCIO
PROTECTOR, de modo que




ES UNA LLAMADA Y












acaba de sortir al carrer un
nou QUADERN SOLLE-
RIC, de la col·lecció que es-
criu i edita l'escriptor so-
lleric MIGUEL FERRA i
MARTORELL.
Molt il.lustrat, aquest
quadern número tretze és el
primer d'una nova sèrie de-
dicada a la Literatura Po-
pular i porta, per títol:
L'ordre del Temple i el
seu temps". Profusament
il·lustrat com els anteriors
té per tant com a tema cen-
tral els tempiere o tem-
plaris de Mallorca.
Sóller puede tener un
campo de Golf
El recienU- y secreto
viaje del alcalde Antonio
Arbona a Málaga, hace
pensar que Sóller pueda
contar con un campo de
golf. Fue un encuentro
con diferentes alcaldes
mallorquines, la mayoría
de ellos con la idea de
montar un campo de golf
en su municipio, ya que
al parecer con estos
campos el turismo de
calidad, ausente de la isla
desde hace ya años,
regresará de nuevo.
En cuanto a lo que a
nuestro municipio se
r e f i e r e , t o d o s s e
preguntan dónde se hará
ese gran campo de golf, y





jóvenes, ella por una con-
fluencia de enfermedades y
accidente quedó absoluta-
mente sorda y totalmente
ciega.
No se arredraron. Incluso
menos, él. Fueron descu-
briendo la comunicación a
" través del tacto y de la ter-
nura.
Muchos ratos, él mismo,
se taponaba los oi'dos y po-
nía un antifaz en sus ojos
para hacerse así también
ciego y sordo y compren-
der mejor la nueva psicolo-
gía de su esposa. Para apren-
der mejor a relacionarse con
ella.
Y fue como descubrir un
mundo nuevo de íntimas y
cercanísimas posibilidades
de verdadera intercomuni-
cación y comunión. Incluso
de auténtica felicidad glo-
bal.
Además, era el método
mejor esa continua caricia,
esa continua ternura para ir
adiestrando a su esposa a
que se valiera por sí miaña
en el mundo, a pesar de
su limitación.
¡Cuánto podrían expli-
carnos de su novedosa ex-
periencia de estar en me-
dio del entorno familiar y
social!
En el título de este bre-
ve artículo se ha añadido
"consecuencia" . ¿cuál? hs-
te esposo descubrió otra co-
sa. Tenían hijos pequenos.
Uno casi recién nacido. Al
principio de nuestra infan-
cia, tenemos ojos pero casi
no vemos; no sabemos aún
ver. Tenemos oídos, pero
casi no oímos; no hemos
aprendido todavía a es-
cuchar, a comprender esos
sonidos que se llamana pala-
bras. La luz y el ruido qui-
zás hieren los recién estre-
nados retina y tímpano. En
cambio, la cercanía de una




,ue tratando a sus hijos,
ya algo crecidos, como ha-
cía con su esposa, se estable-
cía entre ellos y él una co-
rriente de comunicación,
comprensión y hondo apre-
cio como quizás no hu-
biera alcanzado de las
otras maneras, de dejarse ver
o hablarles mucho. Esto de
ahora era una unidad vi-
tal, de puros hechos que
fundamentaba muy bien el
progresivo desarrollo de sus
hijos y su adiestramiento
para ir saliendo al mundo.
Se había establecido una
base más óptima, por homo-
génea y fundamental que
LLIBRERIA IMPREMPT« PAPERERIA
íí MARQUES"
COMUNICA ALS SEUS CLIENTS I
AMICS, QUE A PARTIR D'AVUI
DISSABTE, DIA 26, TANCA AL
PUBLIC TOTA CASTA DE VENDES.
PER ENCUADERNACIONS
PENDENTS, SE DIRIGESQUIN AL
CARRER DE UNIÓ N° 18 DE SOLLER
GRACIES
aquellas otras que se pré-
tende a veres confeccio-
nar a través del lenguaje
y de los contenidos racio-
nales del mismo, que no
tienen en cuenta los des-
niveles Lan heterogéneos que
hay entre los raciocinios de
una persona adulta plena de
experiencia y el niño, inca-
paz de recibir en el alud de
palabras su trasfondo, alud
que sin embargo le aplasta
o le resbala creando un
falso diálogo con sus pa-
dres.
IMI cambio el diálogo por
'el tacto sólo se transmite
lo que puede transmitir sin
ambigüedades, v el niño es
suficientemente cupa/ de re-
cibir.
Use hombre ronsiguiú,
i» solo i.na i n i , ;ui. . l)l . uni-
dad y felicidad con su espo-
sa, sino también con sus hi-
jos •enteramente normales
que, pasados unos años, des-
plegaron todas sus faculta-
des fuera de casa y en la
sociedad, asentadas sólida-
mente sus personalidades en
una intercomunicación vital
y afectiva profunda con sus
padres y entre los hermanos
mismos.
l'odos habían aprendido
ese primigenio y verídico
lenguaje de decirlo todo,
aun antes de decir nada.
KLKNA GIMÉNEZ
EL GAS S. A.
Por acuerdo del Consejo de Administra-
ción en Sesión celebrada el día 29 de marzo
pasado se convoca a los accionistas:
I) A JUNTA GENERAL EXTRAORDI
NARIA a celebrar en el domicilio social a las
10'30 horas el día 4 de junio en primera con-
vocatoria, o a la misma hora del día 1o en
segunda convocatoria para discutir, y en su
caso aprobar, los siguientes puntos:
1.— Aumentar a 75.000.000 el Capital So-
cial con cargo a Fondos de Reservas.
2.- Como consecuencia, y en caso de apro-
bación, modificar el contenido del art. 5o. de
los Estatutos Sociales.
II) A JUNTA GENERAL ORDINARIA a
celebrar en el Domicilio Social a las 11*30 ho-
ras del día 14 de junio en primera convoca-
toria y el día 15 a la misma hora en segunda
convocatoria para la sumisión y en su caso
aprobación de la MEMORIA, Cuentas y Ba-
lance, propuesta de distribución de beneficies
del Ejercicio de 1.985, así como el nombra-
miento de accionistas censores de cuentas
para 1986 y renovación de vocales que co-
rresponda elegir. Ruegos y preguntas.
Tendrán derecho de asistencia todos los ac-
cionistas que hayan depositado sus acciones
de la Sociedad o los resguardos bancários de
las misma en la forma señalada en los Esta-
tutos, con cinco días de antelación a la fecha
señalada para la Junta.
Sóller, 21 de Abri I de 1.986
Por EL GAS S.A.
El Consejero Delegado Tomás Morell
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